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POVZETEK 
Osrednji predmet diplomske naloge predstavlja pravna ureditev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v občinah Ljutomer, Križevci in Razkrižje. Problem, ki je bil preučevan je vezan na 
opravljanje obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Pri raziskovalnem delu 
je bila uporabljena deskriptivna metoda ter metoda izvedbe ankete. Na osnovi predmeta 
in problema raziskovanja je raziskovalno delo razdeljeno na teoretični ter empirični del, pri 
čemer je pri teoretičnem delu predstavljena zakonodaja ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Sloveniji, splošna opredelitev komunalnih odpadkov ter ravnanje z njimi. Empirični del 
predstavlja anketa, izvedena med občani občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje, ki je 
pokazala dejansko stanja informiranosti in ozaveščenosti prebivalstva o problematiki 
ravnanja s komunalnimi odpadki. Namen raziskave je bil med drugim tudi kontinuirano 
spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev ter ugotovitev stopnje odstopanja od 
dogovorjenih pogojev z vidika kakovosti storitve izvajalca. Ugotovljeno je bilo, da izvajalec 
javne službe, koncesionar Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d. o. o., po mnenju 
anketiranih dobro obvešča in osvešča prebivalce o ravnanju z odpadki in načinu ločenega 
zbiranja le-teh. Težav pri izvajanju zakonodaje na tem področju ni zaslediti. Velika večina 
anketiranih ločuje vse vrste odpadkov, iz česar sledi, da je okoljevarstvena zavest 
občanov visoka. Raziskovalni prispevek družbi se kaže predvsem v tem, da smo dokazali, 
da je okoljska ozaveščenost prebivalcev in organizirano delovanje upravnih organov oz. 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb pomembno za dolgoročno ohranjanje okolja, 
ki nam omogoča prijetno bivanje. Izsledki raziskave bodo tako upoštevani pri nadaljnjem 
delu koncesionarja. V prihodnje bi se podobne raziskave lahko naredile na širšem vzorcu 
populacije, prav tako na širšem geografskem prostoru.   
Ključne besede: komunalni odpadki, ločeno zbiranje odpadkov, pravna ureditev, 
koncesija, javna služba  
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SUMMARY 
THE REGULATION OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN 
THE MUNICIPALITY OF LJUTOMER, KRIŽEVCI AND 
RAZKRIŽJE 
 
The central subject of the thesis represents the regulation of municipal waste 
management in the municipalities of Ljutomer, Križevci Razkrižje. The problem that has 
been studied is bound to perform mandatory utilities of waste management. For research 
was used descriptive method and the method of the survey. On the basis of the object 
and the research problem, the research is divided into theoretical and empirical part, 
while the theoretical part presented the legislation dealing with municipal waste in 
Slovenia, the general definition of municipal waste and its management. The empirical 
part presents a survey carried out among the citizens of municipalities of Ljutomer, 
Križevci Razkrižje, which showed the actual state of information and public awareness on 
the problem of municipal waste management. The purpose of the research was including 
continuous monitoring of user's satisfaction with the service and determine the degree of 
deviation from the agreed conditions in terms of quality of services of the contractor. It 
was found that the public service operator, concessionaire Komunalno-stanovanjsko 
podjetje Ljutomer d. o. o., according to the respondents, well informed the residents on 
waste management and mode of separate collection. Difficulties in implementing the 
legislation in this area is not detected. The vast majority of respondents separates all 
kinds of waste, from which it follows that the high environmental awareness of 
citizens. Research contribution to society is mainly reflected in the fact that we have 
proved that the environmental awareness of the population and the organization of 
administrative bodies or. mandatory local public services is important for long-term 
preservation of the environment, which allows us a pleasant stay. Results of the research 
will be taken into account in the further work of the concessionaire. In the future, similar 
research can be done on a broader sample of the population, also on a broader 
geographical area. 
Key words: municipal waste, separate waste collection, regulation, concession, public 
service        
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1 UVOD 
Sodobno življenje v 21. stoletju med drugim pomeni tudi soočanje z bivanjem v okolju, ki 
nam ponuja vedno več izdelkov, ki slej ko prej pridobijo status odpadka. Z njimi se torej 
srečujemo vsakodnevno, na vseh področjih svojega bivanja, vprašanje pa je, kako zelo se 
zavedamo pomembnosti ravnanja z njimi. Še nekaj let nazaj je bila okoljevarstvena 
ozaveščenost na takšni ravni, da smo številne različne odpadke odlagali v isti smetnjak, 
kar se je zdelo popolnoma samoumevno. V zadnjih letih se je mentaliteta dojemanja 
narave in ohranjanja čistega okolja bistveno spremenila, z ozaveščanjem prebivalstva o 
pomembnosti razumnega ravnanja z odpadki, ločevanja, ponovne uporabe in tudi 
njihovega pravilnega odstranjevanja. Za to je s tehnološkim napredkom na voljo vedno 
večje število načinov in metod, kot npr. reciklaža, sežiganje, shranjevanje v zato posebej 
namenjenih odlagališčih (rudniki soli), kar še posebej velja za nevarne odpadke.  
Osnovo za ravnanje z odpadki prav gotovo predstavlja pravna ureditev omenjenega 
področja, na kar bo osredotočen raziskovalni del diplomske naloge, zato v teoretičnem 
delu najprej predstavimo pojme lokalne samouprave in javne službe, saj področje 
ravnanja s komunalnimi odpadki spada pod dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu. 
Posebno poglavje je namenjeno pojmu koncesija, saj se z njo določi izvajalec, ki bo v 
okviru svojih pristojnosti skrbel za opravljanje obvezne gospodarske javne službe ravnanja 
z odpadki. 
V nadaljevanju je predstavljena zakonodaja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, 
ki velja za celotno Slovenijo. Temu sledi splošna opredelitev komunalnih odpadkov in 
ravnanje z njimi. V osrednjem delu pa je predstavljena pravna ureditev ravnanja s 
komunalnimi odpadki, ki velja za občine Ljutomer, Križevci in Razkrižje ter izvajalec, ki 
opravlja to obvezno gospodarsko javno službo na tem območju. Opisani so tudi načini 
zbiranja komunalnih odpadkov. 
V zaključnem delu naloge sledi analiza empirično izpeljane ankete, ki je bila izvedena med 
občani vseh treh občin, z namenom ugotovitve dejanskega stanja informiranosti in 
ozaveščenosti prebivalstva o problematiki ravnanja s komunalnimi odpadki. 
V diplomski nalogi preučujemo pravno ureditev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah 
Ljutomer, Križevci in Razkrižje. 
Področje urejanja ravnanja s komunalnimi odpadki je eno težjih področij ravnanja z 
odpadki, kjer poleg države izredno pomembno vlogo in odgovornost nosi samoupravna 
lokalna skupnost. Zakonodajna struktura ravnanja z odpadki je jasna, opredeljena s 
številnimi zakoni, uredbami, pravilniki, odloki na področju lokalne samouprave in 
opredeljenim inšpekcijskim nadzorom. Članstvo v Evropski uniji posledično pomeni, da je 
za nas pravno zavezujoča tudi evropska zakonodaja. Pri izvajanju te zakonodaje pa se 
vendarle zatika, med drugim tudi zato, ker del uveljavljanja zakonodaje predstavljajo 
različni upravni postopki in sistem poročanja o stanju, kar vse podaljšuje učinkovito 
izvajanje nadzora. Vsak subjekt, ki namerava ravnati z odpadki, mora namreč pridobiti t. i. 
dovoljenje IPPC ali okoljevarstveno dovoljenje ali pa odločbo o vpisu v različne evidence, 
kar pomeni, da upravni organ, to je Agencija RS za okolje (ARSO), vodi veliko upravnih 
postopkov. 
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Dejstvo je, da se raven okoljske ozaveščenosti dviguje, a se kljub temu srečujemo s 
težavami pri uveljavljanju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, prav tako pa z 
ustrezno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganjem preostankom odpadkov 
po obdelavi. V zadnjih letih se sistemi ločenega zbiranja komunalnih odpadkov uspešno 
uveljavljajo po vsej Sloveniji in s tem po vseh lokalnih skupnostih, tudi na območju občin 
Ljutomer, Križevci in Razkrižje. Tako so občine zgradile zbirne centre, kjer se lahko 
odložijo odpadki, ki se ne morejo odložiti v okviru ločenega zbiranja. 
Kljub predelavi odpadkov se po statističnih podatkih za občine Ljutomer, Križevci in 
Razkrižje skupna količina odpadkov povečuje. Prav tako kljub vedno večji okoljski 
ozaveščenosti prebivalstva, glede divjih odlagališč kaže statistika podobno sliko, in sicer se 
število divjih odlagališč odpadkov v občini Ljutomer in Križevci povečuje, medtem ko je v 
občini Razkrižje upadlo. 
Za razumno ravnanje s komunalnimi odpadki je odgovoren vsak posameznik, z 
diplomskim delom pa želim pripomoči k podrobnejšemu poznavanju problematike na 
območju omenjenih treh občin. Analiza problema se izvede vsakoletno v okviru 
Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer, d. o. o., ki sledi osnovnemu cilju 
gospodarnega ravnanja s komunalnimi odpadki in v ta namen vsako leto izvede anketo, s 
katero se trudi spodbujati uporabnike javne službe na območju občin Ljutomer, Križevci, 
Veržej, Razkrižje in Apače k zmanjšanju količine odpadkov in ločevanju odpadkov na 
izvoru. To raziskovalno delo je pomembno zaradi teoretičnega okvira, ki ga bom 
predstavila in sega vse od opredelitve lokalne samouprave, javne službe, koncesije in vse 
do podrobnejše pravne ureditve ravnanja z odpadki v naši državi. V drugi točki pa analiza 
problema zanima predvsem omenjeno podjetje, ki bodo s tem pridobili koristne podatke 
oz. povratne informacije uporabnikov komunalnih storitev. Tudi zato sem se lotila 
raziskovanja opredeljenega problema, saj bo podjetje lahko na podlagi pridobljenih 
podatkov bolje organiziralo delovanje svoje službe na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki. 
Če strnemo, je namen diplomske naloge prispevati k boljšemu poznavanju urejenosti 
ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje ter 
opisati trenutno stanje na teh območjih. Na podlagi ugotovitve trenutnega stanja želim 
pripomoči k boljši organiziranosti ravnanja s komunalnimi odpadki, kar bi naj pripomoglo 
predvsem javnim lokalnim službam, ki izvajajo omenjeno dejavnost.  
Na osnovi predmeta in problema preučevanja bom s pridobljenimi podatki sledila 
naslednjim zastavljenim ciljem: 
 Predstaviti pomen javne službe in koncesij, vključno s postopkom podelitve. 
 Predstaviti pravno ureditev in podlago ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji in 
Evropski uniji. 
 Predstaviti področje ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ljutomer, Križevci in 
Razkrižje. 
 Z empiričnim delom raziskovanja želim pridobiti podatke uporabnikov javne službe 
glede pomanjkljivosti, ki jih vidijo na področju organiziranega ravnanja s komunalnimi 
odpadki. 
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 Z anketo želim pridobiti informacije o dejanskem trenutnem stanju glede 
problematike ravnanja z odpadki in prikazati, kakšna je informiranost občanov in 
njihovo dejansko obnašanje glede ločevanja komunalnih odpadkov. 
 S pridobljenimi podatki iz ankete želim prikazati, v kolikšni meri uporabniki javne 
službe pripomorejo k zmanjševanju količine odpadkov in ločevanju odpadkov na 
izvoru ter kje se še skrivajo rezerve. 
 Dokazati, da je okoljska ozaveščenost posameznikov in organizirano delovanje 
upravnih organov oz. obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb bistvenega pomena 
za ohranjanje okolja. 
 
Na podlagi splošnega poznavanja ureditve ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah 
Ljutomer, Križevci in Razkrižje sem za te tri občine postavila naslednje hipoteze: 
H1: Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki obstajajo težave pri izvajanju 
zakonodaje. 
H2: Občani in občanke so dobro obveščeni o ravnanju s komunalnimi odpadki. 
H3: Okoljevarstvena zavest občanov je visoka. 
 
Raziskovalno delo bom začela z metodo zbiranja podatkov, ki bo zajemala obširno 
literaturo, in sicer monografsko publikacijo, strokovne članke, znanstvene študije in 
zakonske podlage. V nadaljevanju bom opravila empirično raziskavo, in sicer anketo med 
občani. Tako bo uporabljena teoretična in empirična metoda zbiranja in analize podatkov, 
uporabila pa se bo tudi konceptualna in interpretativna metoda ter razvojni vidik 
raziskovalnega področja. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Po Bučarju (1969: 28) »je samoupraven tisti, ki ima pravico in možnost odločati o svojih 
zadevah na podlagi lastne moči« (Bučar v Vlaj, 1998: 14). Pri tem obstaja dejstvo, da je 
država neodvisna od kogarkoli in je tako najbolj samoupravna, saj poseduje univerzalno 
moč, ki ji omogoča vsiliti lastne odločitve vsem in vsemu znotraj nje. Druge družbene 
skupnosti v državi pridobijo svoje pravice do samouprave iz države (Pitamic v Vlaj, 1998: 
14). Država pa jim lahko podeli pravico do samostojnega odločanja o določenih zadevah. 
Javna samouprava je sestavljena iz sistema družbenih skupnosti, ki so samoupravne in 
pridobijo le-to iz najširše družbene skupnosti. Sleherna samoupravna skupnost pokriva 
svoje lastno področje delovanja, v katerega drugim od zunaj ni dovoljeno posegati (Bučar 
v Vlaj, 1998: 14). 
Lokalna samouprava je v Sloveniji ustavna kategorija, saj je uvrščena med temeljna 
načela ustave. Njen 9. člen določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, v 
poglavju o lokalni samoupravi pa je določeno, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno 
samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih (138. člen). Ustava tudi predvideva 
občino kot temeljno lokalno skupnost, ki se ustanovi na območju naselja ali več naselij, ki 
so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom 
po prej opravljenem referendumu, s katerim se izkaže volja prebivalcev na določenem 
območju (139. člen). Ustavni koncept lokalne samouprave je bil realiziran na ravni občin 
ob koncu leta 1994, ko je nastala nova mreža občin, v skladu z ustavnim konceptom. Leto 
prej je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo: Uradni list RS, 
št. 94/2007, kasnejša novela Uradni list RS, št. 76/2008 – v nadaljevanju: ZLS). ZLS je 
temeljni zakon na področju lokalne samouprave, to področje pa urejajo še Zakon o 
ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, Zakon o postopku za ustanovitev občin in 
za določitev njihovih območij, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin in 
številni področni zakoni, ki določajo pristojnosti občine na različnih področjih (Virant, 
2009: 174–176). 
2.2 JAVNE SLUŽBE 
Opredelitev oz. definicija javne službe ni tako preprosta ali enoznačna, kot se zdi na prvi 
pogled. Ne le, da se funkcija in pogled na javne službe skozi čas nenehno spreminja, 
upoštevati je treba tudi neštete agense, ki določajo razsežnosti pojma, in vezanost na 
kraj. 
V Evropski listini o lokalnih javnih službah so lokalne javne službe opredeljene »kot 
organizacije, ki pod neposrednim ali posrednim nadzorom lokalne politične oblasti delujejo 
v javnem interesu z zagotavljanjem vrste storitev za prebivalstvo na določenem ozemlju«. 
(Vlaj, 1998: 288) V odvisnosti od razmer in posamezne države pa lahko delujejo v 
raznovrstnih oblikah organiziranosti, to pomeni kot javnopravna ali zasebnopravna 
podjetja. Poleg Evropskih predpisov delovanje lokalne javne službe določajo tudi splošna 
zakonodaja, predpisi, ki so specifični za lokalno upravo ter posebni predpisi za posamezno 
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službo. Slednji se torej nanašajo na specifično javno službo, na primer na dejavnost 
zbiranja odpadkov, in konkretneje opredeljujejo njihove lastne določbe, ki zajemajo tako 
pravice kakor tudi dolžnosti uporabnikov in upraviteljev. Področje zbiranja in ravnanja z 
odpadki tako spada v področje lokalne javne službe, ki vsakodnevno ureja okolje 
lokalnega prebivalstva in s tem bistveno pripomore h kakovosti njihovega življenja ter 
prispeva k lokalnemu razvoju in socialni solidarnosti (Vlaj, 1998: 288–289). 
Pojem javnih služb opredeljuje vsebino dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu in 
definira karakteristike z namenom razlikovanja od običajnih dejavnosti, ki potekajo znotraj 
zasebnopravnega režima. Te karakteristike definirajo tako pogoje za izvajanje javnih služb 
kakor tudi oblike njihovega delovanja (Vlaj, 1998: 290). Namen gospodarskih javnih služb 
je zagotavljanje javnih dobrin na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, 
varstva okolja, energetike, prometnih zvez in drugih področjih gospodarske infrastrukture. 
Katere so javne dobrine na podlagi javnega interesa, določata ali država ali lokalna 
skupnost, ki sta med drugim zadolženi za določanje in urejanje sistema njihovega 
opravljanja in nemotenega, kontinuiranega delovanja (Čebulj v Vlaj, 1998: 290). 
Mednarodno gledano obstajajo v širšem smislu trije različni tipi izvajanja javnih služb, ki 
so največkrat medsebojno prepleteni. Poznamo tip izvajanja v režiji, koncesionirano javno 
službo ter tip, ki je povezan z državnim vlaganjem kapitala v dejavnosti zasebnopravnih 
subjektov. O prvem tipu govorimo v primeru neposrednega državnega opravljanja 
določene javne službe, ki se izvaja preko državnih organov oz. upravnih služb ali javnih 
ustanov, ki so s tem namenom ustanovljene. O drugem tipu govorimo takrat, kadar 
država v vlogi koncedenta podeli pravico izvajanja določene javne službe 
zasebnopravnemu subjektu. Pri tretjem tipu izvajanja javnih služb država vlaga kapital v 
dejavnosti zasebnopravnih subjektov, ki morajo zagotoviti proizvajanje in opravljanje 
storitev, ki so predmet določene javne službe. Na tak način si država zagotavlja določen 
delež v procesu odločanja, ki je lahko tudi večinski in je povezan z oskrbo prebivalstva z 
javnimi dobrinami. Glede na predmet diplomske naloge nas zanima predvsem drugi tip, to 
je koncesionirana javna služba, ki jo opravljajo zasebnopravni subjekti, ki so se ustanovili 
z namenom ustvarjanja dobička. Vendar pa zagotavljanje javnih dobrin preko javnih služb 
ne zasleduje cilja, ki bi bil povezan z maksimalnim dobičkom, medtem ko je slednji prav 
gotovo v interesu izvajalca koncesionirane javne službe. Država oz. občina je tukaj dolžna, 
da izvajalcu zagotavlja določen dobiček, ki pa je po navadi nižji od tržnega, vendar zaradi 
jamstva države zagotovljen. Vsekakor pa je tudi državi oz. občini zagotovljena korist, v 
smislu zniževanja stroškov zagotavljanja javnih služb, ki se morebiti odražajo v nižjih 
cenah javnih dobrin ali nižjih stopnjah davka (Vlaj, 1998: 291–292). 
Če pogledamo še pojem javne službe po Virantu, lahko opazimo, da je eden osrednjih 
pojmov upravnega prava. V preteklosti je bil ta pojem pojmovan tako široko, da je 
zajemal celotno delovanje države in lokalnih skupnosti v javnem interesu. Francoski 
teoretik Duguit je opredelil javno službo kot »vsako dejavnost, ki je nepogrešljiva za 
obstoj in razvoj družbe in jo morajo zagotoviti, urediti in nadzirati tisti, ki vladajo (…)«. V 
francoskem pravu je pojem javne službe še vedno pojmovan široko, in tako zajema tudi 
avtoritarno dejavnost državnih organov. Javna služba je vsaka dejavnost, s katero se 
zadovoljujejo javne potrebe. V francoski pojem javne službe spadajo tudi pravosodje, 
diplomacija, skrb za javni red in mir itd. Pri nas je pojem »javna služba« bistveno ožji, saj 
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zajema le servisno dejavnost javnega sektorja, ne pa tudi njunih oblastnih funkcij. Javne 
službe so odraz servisne funkcije javnega sektorja. V našem pravu je pojem javne službe 
opredeljen funkcionalno, in sicer javna služba označuje dejavnost in ne izvajalca te 
dejavnosti. Javna služba je tako dejavnost, s katero se zagotavljajo javne dobrine in jo 
opredeljujejo naslednje značilnosti: izvaja se v javnem interesu, za njeno zagotavljanje je 
odgovorna država ali lokalna skupnost in se izvaja po posebnem javnopravnem režimu. 
Javnopravni režim pa ne pomeni le, da so določeni pogoji za izvajanje dejavnosti, ampak 
se nanaša predvsem na način izvajanja dejavnosti ter na razmerja med izvajalcem, 
uporabnikom in državo ali lokalno skupnostjo. Pogoje za izvajanje dejavnosti, s katerimi 
se v javnem interesu določajo okviri gospodarske svobode, določajo zakoni na številnih 
področjih gospodarskih dejavnosti. Za opravljanje obrtnih dejavnosti je tako treba 
izpolnjevati zakonske pogoje in pridobiti obrtno dovoljenje, vendar zaradi te regulacije 
obrtne dejavnosti še ne pomenijo javne službe. Namen posebne javnopravne ureditve je, 
da se zagotovi redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu in njena enaka dostopnost za 
vse. Pri javnih službah je tako v ospredju javni interes, kljub temu pa lahko te dejavnosti 
izvajajo tudi zasebnopravni subjekti in pri tem ustvarjajo dobiček. Javnopravni režim ali 
regulacijo javne službe ureja država, delno tudi lokalna skupnost, če je javna služba 
lokalnega pomena (Virant, 2009: 127–128). 
Javna služba je dejavnost, ki jo kot javno službo določi zakon. Pravni režim javne službe 
pomeni omejitev svobode gospodarske ponudbe in konkurence, zaradi tega lahko ta 
pravni režim vzpostavi samo zakonodajalec, ki ga pri tem vodijo različna merila. Pri 
gospodarskih javnih službah je osnovno vodilo za vzpostavitev režima javne službe 
ugotovitev, da določene dejavnosti iz kakršnegakoli razloga ni mogoče prepustiti trgu. To 
pa npr. zato, ker le-ta ne bi zagotovil za življenje ljudi nujno potrebnih dobrin ali morebiti 
zato, ker tržno opravljanje dejavnosti ni mogoče. Pirnat pri tem navaja številne razloge v 
namen, da se neka dejavnost z zakonom opredeli kot javna služba. Ti alternativni razlogi 
so lahko: odsotnost delovanja tržnih zakonitosti (v primeru, da obstaja na področju neke 
dejavnosti naravni monopol; ko preko trga ni možno zagotoviti financiranja dejavnosti 
vsaj na ravni preproste reprodukcije, torej pokrivanja stroškov; v primeru, ko gre za tako 
visoke investicije v infrastrukturo, da sredstev zanje ni mogoče pridobiti preko trga), 
nujnost kontinuiranega opravljanja dejavnosti za normalno življenje ljudi v skupnosti, krog 
uporabnikov dobrine (pri nekaterih dobrinah ni možno meriti uporabe, ker gre za 
kolektivno uporabo – »kolektivne dobrine«, kot npr. javna razsvetljava, javna cesta ipd.), 
prisilnost uporabe neke dobrine (uporaba določenih javnih storitev je obvezna – npr. 
priključitev na kanalizacijo, odvoz komunalnih odpadkov itd.) (Virant, 2009: 128–129). 
Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo je imelo na področju gospodarskih javnih služb 
močan vpliv. Rimska pogodba, s katero se je ustanovila Evropska skupnost, temelji na 
načelih prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in ljudi. V okvir teh načel spadajo tudi 
pravila o prosti konkurenci oz. preprečevanje zlorabe monopolnega položaja, nelojalne 
konkurence, omejevanje konkurence z medsebojnimi sporazumi podjetij ali ukrepi oblasti. 
Prosta konkurenca tako pomeni dostop kateregakoli gospodarskega subjekta z območja 
Evropske unije do izvajanja gospodarske dejavnosti v katerekoli državi članici in izločitev 
vsakršnih dejavnikov, ki bi izkrivljali prosto konkurenčno tekmo, ki jo izoblikujeta ponudba 
in povpraševanje. Monopolen položaj na področju gospodarskih javnih služb je nekaj 
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običajnega, saj se pri gospodarskih javnih službah srečujemo z izključnimi oz. 
monopolnimi pravicami ali javnega podjetja ali koncesionarja. Rimska pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti v 90. členu vsebuje posebno določbo o javnih podjetjih. 
Določeno je, da države ne bodo izvajale ali ohranjale ukrepov, ki bi nasprotovali določbam 
pogodbe, glede javnih podjetij in podjetij, ki so jim podelile posebne ali izključne pravice. 
Drugi odstavek istega člena določa, da so podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe, 
zavezane konkurenčnim pravilom pogodbe, razen če uporaba teh pravil dejansko ali 
pravno ne ovira posebnih nalog, ki so jim naložene. Tudi v dopustnih izjemah razvoj 
trgovine ne sme biti prizadet v taki meri, da bi bili ogroženi interesi skupnosti. Na osnovi 
te določbe je bila na ravni Evropske unije sprejeta vrsta predpisov, ki urejajo področje 
konkurence v posameznih sektorjih, ki imajo opravka z javnimi službami. Skupna točka 
teh predpisov (uredb in direktiv) je, da v te sektorje vnašajo liberalizacijo oz. odpirajo 
konkurenco (Virant, 2009: 129–131). 
V našem pravu tako pojem javne službe obsega samo dejavnosti neoblastnega značaja, ki 
zagotavljajo javne dobrine. Javne službe pa lahko delimo na gospodarske in 
negospodarske, ki jih določajo posamezni področni zakoni. Oba »krovna« zakona, Zakon 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 127/2006 – v nadaljevanju: 
ZGJS) in Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), ne določata, katere 
dejavnosti spadajo pod javne službe, temveč urejata le režim njihovega izvajanja. ZGJS je 
obsežnejši in podrobnejši, saj poleg podrobnosti glede ureditve načinov izvajanja javnih 
služb ureja tudi njihovo financiranje, razmerja med uporabniki in izvajalci itd. Gospodarske 
javne službe zajemajo dejavnosti na področju varstva okolja, energetike, prometa, 
komunalnega in vodnega gospodarstva in na drugih področjih gospodarske infrastrukture. 
Gre torej za dejavnosti, ki pridobijo režim javne službe zaradi tega, ker je njihovo 
zagotavljanje nujno potrebno za zadovoljevanje potreb prebivalcev, trg pa jih iz določenih 
razlogov ne more zagotavljati ali jih vsaj ne more zagotoviti v celoti. Nas bodo torej 
zanimale predvsem slednje (Virant, 2009: 132). 
2.3 KONCESIJA 
2.3.1 OPREDELITEV KONCESIJE 
Za kasnejše raziskovalno delo pridobivanja koncesij je treba najprej teoretično pojasniti, 
kaj pomeni koncesija. Enoznačne obče definicije ni možno postaviti, saj gre za širok 
pomen pojma, lahko pa generalno povzamemo, da lahko govorimo o koncesiji kot 
prenosu določene pravice ali izvajanja določene dejavnosti iz področja države na področje 
oseb civilnega prava. Konkretizacija pojma oz. poskus definicije pojma koncesije kot 
načina podelitve/pridobitve izključne ali posebne pravice, bi bila: 
»Posebna ali izključna pravica pomeni pravico, ki jo (lahko) podeli državni organ, organ 
lokalne samouprave ali nosilec javnih pooblastil s splošnim, posamičnim ali drugim aktom 
de iure imperii in katerega namen ali posledica je omejitev izvajanja dejavnosti na podlagi 
pridobljene take pravice na enega ali več, vendar omejeno število oseb (praviloma: 
zasebnega prava), če pri tem druge osebe, ki te pravice nimajo, na istem geografskem 
področju, iste dejavnosti pod vsebinsko enakovrednimi pogoji ne morejo opravljati.« Ta 
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definicija je zasnovana na podlagi sodbe Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C 302/94, 
R. proti Secretary of State for Trade and Industry, ex p. British Telecomminucations plc, t. 
i. Leased Lines (Mužina, 2004: 37). 
Koncesija je ena od oblik javno-zasebnega partnerstva, kar pomeni sodelovanje države ali 
lokalne skupnosti z osebami zasebnega prava za uresničitev določenih javnih interesov. 
Namen javno-zasebnega partnerstva je pospeševanje zasebnih vlaganj v projekte javnega 
pomena in na takšen način izboljšati pogoje za financiranje javnih projektov. Pri tem se 
srečujeta javni in zasebni interes. Javni partner, torej država ali lokalna skupnost, 
zasleduje javni interes, ki je v zadovoljevanju določenih javnih potreb, zasebni partner pa 
sledi svojim komercialnim ali drugim interesom. Gre torej za večplastno koristnost 
vključevanja zasebnega sektorja v projekte v javnem interesu, saj se na tak način 
povečuje obseg finančnih sredstev, namenjenih vlaganju v projekte v javnem interesu, 
omogoča pa se tudi kakovostnejše, učinkovitejše in cenejše izvajanje dejavnosti v javnem 
interesu. Pri javno-zasebnem partnerstvu se z javnimi razpisi v fazi izbire zasebnega 
partnerja odpre konkurenca, ki omogoči javnemu partnerju izbiro najugodnejšega 
kandidata (Virant, 2009: 146–147). 
Načine izvajanja javnih služb tako urejata ZGJS in Zakon o zavodih, pri koncesijskih 
razmerjih pa je treba upoštevati še Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/2006, v nadaljevanju: ZJZP). 2. člen ZJZP opredeljuje razmerje javno-zasebnega 
partnerstva kot »razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte ali javnega sofinanciranja 
zasebnih projektov, ki so v javnem interesu«. Tako je javno-zasebno partnerstvo 
sklenjeno med javnim partnerjem, to je državo ali lokalno skupnostjo, in zasebnim 
partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali 
drugimi projekti, v javnem interesu. Za javno-zasebno partnerstvo veljajo naslednja 
načela: načelo enakosti, preglednosti, načelo uravnoteženosti pravic, obveznosti, koristi in 
tveganj javnega in zasebnega partnerja, načelo sorazmernosti, načelo konkurence in 
pogodbene avtonomije, načelo subsidiarne odgovornosti in načelo sodelovanja. ZJZP 
razdeli javno partnerstvo na pogodbeno in statusno. Pogodbeno partnerstvo se izvaja kot 
koncesijsko ali javnonaročniško. V 26. členu ZJZP je koncesijsko razmerje definirano kot 
»dvostransko pravno razmerje med državo oz. lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega 
prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem 
koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno 
službo oz. drugo dejavnost v javnem interesu (Virant, 2009: 142–149). 
Koncesija za izvajanje gospodarskih javnih služb kot eden od načinov izvajanja, ki jih je 
predvidel ZGJS, torej tudi predstavlja eno od oblik javno-zasebnega partnerstva. Pravna 
ureditev pojma koncesije gospodarskih javnih služb je po sprejetju ZJZP dokaj zapletena, 
saj gre za preplet režimov dveh zakonov – ZJZP in ZGJS. S podelitvijo koncesije nastane 
koncesijsko razmerje, v katerem nastopata koncedent (kot javni partner oz. tisti, ki podeli 
koncesijo – država ali lokalna skupnost) in koncesionar (zasebni partner – oseba 
zasebnega prava, ki izvaja javno službo). Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe (30. člen ZGJS). Koncesionar je lahko tudi fizična ali pravna oseba iz države 
članice EU, saj diskriminacija na osnovi državljanstva ali kraja sedeža pravne osebe po 
pravilih prava EU ni dopustna. Koncesijsko razmerje je tako mešano razmerje, ker se v 
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njem prepletajo elementi javnega in zasebnega prava, kar se kaže tudi v postopku 
podelitve koncesije. Prvi akt v nizu pravnih aktov, ki vodijo do nastanka koncesijskega 
razmerja, je akt o načinu izvajanja javne službe, v katerem je že sprejeta odločitev, da se 
neka javna služba opravlja kot koncesionirana. Ta akt ureja celoten režim izvajanja javne 
službe, vključujoč pravice uporabnikov oz. razmerja med izvajalcem in uporabniki. 
Opredeljuje tudi javni interes na področju določene javne službe ter številne javnopravne 
elemente koncesijskega razmerja. Če se vlada ali lokalna skupnost odloči za koncesijo, 
aktu o načinu izvajanja sledi akt o javno-zasebnem partnerstvu ali koncesijski akt, ki 
določi predmet koncesije in pogoje za izvajanje koncesije. Ta akt je uredba vlade ali odlok 
občinskega sveta, gre torej za splošen pravni akt, ki se sprejme v času, ko koncedent še 
ni izbral koncesionarja. Gre torej za javnopravne vidike koncesijskega razmerja, za 
določanje tistih elementov vsebine tega razmerja, ki so v javnem interesu (Virant, 2009: 
150–152).  
2.3.2 VRSTE KONCESIJ 
V širšem smislu lahko koncesije v grobem razdelimo v dve skupini: 
 koncesije za izvajanje neke dejavnosti; 
 koncesije za uporabo, izkoriščanje ali drugo posebno pravico na naravnem viru, na 
javnem dobro ali stvareh v javni lasti (Mužina, 2004: 64). 
V diplomski nalogi, ki obravnava gospodarske javne službe, je pomembna prva skupina 
koncesij za izvajanje dejavnosti. 
2.3.3 ZGODOVINSKI PREGLED UPORABE POJMA »KONCESIJA« 
Pri zgodovinskem pregledu literature o prvih koncesijah lahko ugotovimo, da se je 
razvojno gledano pojem »koncesija« najprej pojavil v Franciji, kjer je s »concessio« 
francoski kralj Ludvik VI., leta 1170, dovolil Parižanom transport blaga. Pomen besede 
izhaja iz latinščine, in sicer iz glagola »concedere«, ki pomeni dovoliti. Med razvojem 
pojem koncesija pridobi tudi druge pomene, kot na primer ponudbo storitev, namenjeno 
prebivalstvu. Termin pa se vedno veže na cilj zadovoljevanja javnih potreb. Od 13. 
stoletja so se koncesija uporabljale tudi za gradnjo in razvoj infrastrukture (prvotno so bili 
to mostovi), med drugim pa je kralj podeljeval koncesijo kot dovoljenje tudi avtorjem 
kakšne ideje, namenjene splošni državni koristi, in jim s tem zagotavljal varnost pred 
konkurenco. Obenem se je kralj izognil finančnim in tehničnim tveganjem (Mužina, 2004: 
41–42). 
V srednjem veku so vladarji podeljevali koncesije tudi osvajalcem novih ozemelj z 
namenom ekonomskega izkoriščanja novo osvojenih dežel, kar jim je omogočalo popolno 
oblast in delno suverenost. Države so si s koncesijskimi pogodbami zagotovile ozemlje za 
izgradnjo trgovskih poti, pristanišč in čezmorskih oporišč. Zgodovinsko sta znani, na 
primer, izgradnji Sueškega in Panamskega prekopa. Razvojno gledano lahko trdimo, da je 
koncesijsko razmerje bilo izredno politično zaznamovano. Tovrstnih koncesij dandanes več 
ne poznamo, saj so meddržavna razmerja takšne vrste pridobila novo terminologijo, in 
sicer so to t. i. instituti mednarodnega prava, npr. pakti, sporazumi, konvencije (Mužina, 
2004: 42). 
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Že pred francosko revolucijo so se v Franciji podeljevale prve koncesije, ki so bile 
povezane z izgradnjo infrastrukturnih objektov in koncesije za javna dela. Slednje pomeni 
način izvajanja nekega projekta na način, da koncedent zadolži koncesionarja za izvedbo 
določenega projekta, za kar pa finančno, tako kot pri javnih naročilih, ne poskrbi 
koncedent, ampak se koncesionar poplača sam s prihodki od izrabe infrastrukture, ki jo je 
zgradil. S tem je kraljeva oblast koncesionarjem podelila pravico do gradnje infrastruktur. 
Tudi prva koncesija gospodarske javne službe izhaja iz Francije, natančneje je bila 
podeljena leta 1777 za namene zbiranja in distribucije vode za Pariz, za čas trajanja 
petnajstih let (Mužina, 2004: 43). 
V 19. stoletju se razširi organizirano opravljanje javnih storitev, kot so dobava elektrike, 
javna razsvetljava, telegraf in telefon, cestna železnica ipd., kar pomeni, da so te 
dejavnosti večinoma opravljale zasebne družbe na osnovi licence ali »koncesije« vlade ali 
lokalne oblasti. V tem času se razvoj omenjenega inštituta razširi na območje Velike 
Britanije, ZDA in držav južne Amerike (Mužina, 2004: 43). 
Položaj pa se je spremenil na začetku 20. stoletja zaradi težnje države po aktivni funkciji 
glede upravljanje infrastrukture in javne službe v smeri javnega oz. državnega upravljanja 
javnih storitev in gradnje infrastrukture. Začela se je nacionalizacija obstoječih zasebnih 
objektov in oblikovanje državnih monopolov na način združitve posameznih zasebnih 
nosilcev tovrstnih dejavnosti. Zgodilo se je celo to, da je v nekaterih državah postala skrb 
države za javne storitve ustavna norma. Tako lahko rečemo, da za 20. stoletje velja, da je 
vladalo v Evropi obdobje stagnacije koncesij. Do ponovnega razcveta pride ponovno 
konec 20. stoletja, v novejšem obdobju, zlasti po letu 1980, pa je zaslediti večji porast 
zasebnega sektorja na področju javnih projektov. Seveda so tega pripeljali številni razlogi, 
kot so kontinuirana zadolženost državnih proračunov, radikalne proračunske omejitve, 
uveljavljanje svetovalnih kapitalskih trgov in pestra izbira zasebnih virov financiranja. 
Pomemben vpliv predstavlja tudi proces privatizacije in prisotnost potrebe po vključitvi 
različnih metod dela in izkušenj iz zasebnega sektorja, pri čemer pa se je tudi vloga 
države redefinirala (Mužina, 2004: 43–44). 
V Sloveniji se za prvo podeljeno koncesijo šteje koncesija Georgu Graffu, nemškemu 
podjetniku, ki jo je pridobil leta 1869 od mariborskih mestnih oblasti za ureditev in 
gospodarsko izkoriščanje razsvetljave na plin (Viler-Kovačič v Mužina, 2004: 44). 
Področje upravne stroke v Kraljevini Jugoslaviji je prevzelo francoski model in ga izvajalo v 
praksi (Krbek v Mužina, 2004: 44). V času socializma v Jugoslaviji pa je bil institut 
koncesije (javne službe) odpravljen zaradi družbene lastnine proizvodnih sredstev in se 
kot tak ni pojavil vse do osamosvojitve Slovenije. Termin koncesija se je, sicer 
nepomembno, pojavil zgolj pri Zakonu o tujih vlaganjih iz leta 1988. Pojem koncesija se je 
kot eden izmed modelov izvajanja javne službe pojavil leta 1991 v Zakonu o zavodih, za 
področje zdravstva, vzgoje, izobraževanja, kulture ipd. ter v Zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju v primeru brezposelnosti (Mužina, 2004: 44–45). 
 
Opozoriti je treba tudi na navedbe Krbeka, ki v zvezi z zgodovinskim razvojem pojma 
koncesija razloži, da je v teoriji koncesionirana javna služba možna v zvezi z vsemi javnimi 
službami (v smislu francoskega prava), vendar se v novejšem obdobju ta pojem ne 
uporablja več na področju upravnopolitičnih služb, ampak na področju gospodarskih in 
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drugih družbenih služb. Tako se je v zgodovini podeljevala koncesija med drugim tudi 
zasebnikom za pobiranje davkov, kar pa v novejšem času ne moremo trditi (Mužina, 
2004: 45). 
Če povzamemo zgodovinski pregled, lahko ugotovimo, da termin koncesija obsega izredno 
raznolik pravni pojem, ki se je skozi različna obdobja različno metodološko uporabljal. Na 
heterogeno funkcionalnost je vplivala tako finančna potreba države kakor tudi državna 
potreba po tehnično-administrativnem znanju iz zasebnega sektorja (Mužina, 2004: 46). 
2.3.4 PODELITEV KONCESIJ 
Koncesija je torej oblika zasebnega izvajanja javne službe oz. posebno dovoljenje in 
pooblastilo, ki ga država ali lokalna skupnost podelita osebi zasebnega prava za namen 
izvajanja javne službe. S podelitvijo koncesije tako nastane koncesijsko razmerje, v 
katerem se pojavita koncedent (Republika Slovenija ali lokalna skupnost, ki podeli 
koncesijo) in koncesionar (oseba zasebnega prava, ki izvaja javno službo). Koncesionar je 
lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje potrebne pogoje za izvajanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesionirane gospodarske javne službe (Grafenauer, Brezovnik, 2006: 232). 
Postopek podelitve koncesije je zapleten, in sicer mora koncedent najprej sprejeti akt o 
načinu izvajanja javne službe, to je predpis vlade ali odlok lokalne skupnosti. V njem naj 
bi se že pred tem sprejela odločitev za koncesionirano opravljanje določene gospodarske 
javne službe. Ta akt vsebuje izključno javnopravne elemente koncesijskega razmerja, in 
sicer opredeljuje javni interes na področju določene javne službe in ureja celoten režim 
izvajanja javne službe (Grafenauer, Brezovnik, 2006: 232). 
Na podlagi akta o načinu izvajanja javne služne sledi koncesijski akt (predpis vlade ali 
odlok lokalne skupnosti), s katerim se ustanovi koncesija. Ta akt za posamezno koncesijo 
opredeli predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe. Če je tako določeno z 
zakonom, se lahko s koncesijskim aktom podeli koncesionarju javno pooblastilo. 
Koncesijski akt zajema: 
 »dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
 območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike in razmerja do uporabnikov, 
 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
 morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
 splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki 
se z njo zagotavljajo, 
 vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 vire financiranja gospodarske javne službe, 
 način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske 
javne službe oziroma varščine, 
 nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
 organ, pooblaščenec za sklenitev koncesijske pogodbe, 
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 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe« 
(Grafenauer, Brezovnik, 2006: 233). 
Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati, so tako opredeljeni v koncesijskem aktu, ki 
predstavlja podlago za javni razpis, s katerim koncedent pridobi koncesionarja 
(Grafenauer, Brezovnik, 2006: 233). 
2.3.5 JAVNI RAZPISI IN IZBIRA KONCESIONARJA 
Javni razpis, ki mora biti objavljen v Uradnem listu RS, je obvezen zaradi zagotavljanja 
načela enakosti in konkurence med postopkom izbire koncesionarja. V podrobnejšo 
obravnavo in opis vseh zakonov, ki se med drugim nanašajo na pravila, ki posredno ali 
neposredno urejajo inštitut javnih razpisov v zvezi z izbirnim postopkom koncesionarja oz. 
podelitev koncesije, se ne bomo spuščali, saj obstaja velika verjetnost, da se v kratkem 
časovnem obdobju pojavijo dopolnitve ali spremembe omenjenih zakonov. Na podlagi 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije se konkretizira koncesijski akt, zaradi tega 
morata biti z njim skladna (Mužina, 2004: 478–479). 
 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 
a) navedbo in sedež koncedenta, 
b)  mesto in datum objave koncesijskega akta, 
c) predmet koncesije in število koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu, 
d) postopek izbire koncesionarja, 
e) kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, 
f) rok za predložitev vlog, 
g) naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja vlog, 
h) rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa (Mužina, 2004: 
479). 
 
Prav tako mora biti ob objavi javnega razpisa oblikovana razpisna dokumentacija, razen 
kadar to ni potrebno zaradi natančne ureditve koncesije v predpisih in objavi. Po predlogu 
zakona je odplačna in je namenjena seznanitvi kandidatov o zahtevah koncedenta ter 
predstavitvi meril, ključnih za izbor koncesionarja. 
 
»Razpisna dokumentacija mora vsebovati zlasti: 
a) datum objave javnega razpisa in navedbo koncesijskega akta, 
b) navodila za pripravo in predložitev vloge, 
c) postopek izbire, 
d) pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, 
e) opredelitev predmeta koncesije (na primer kraj oziroma območje izvajanja, število 
koncesij, ki bodo podeljene na javnem razpisu, razmerje koncesionarja do 
uporabnikov, morebitna javna pooblastila koncesionarju, trajanje koncesije, način 
financiranje koncesije, višina in način plačila koncesijske dajatve), 
f) pogoje za izvajanje koncesije, 
g) merila za izbiro, 
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h) dokazila o izpolnjevanju pogojev in ostalih okoliščin, 
i) zavarovanja za resnost ponudbe iz vloge in za izpolnjevanje obveznosti iz 
koncesijske pogodbe, 
j) rok za oddajo vloge, 
k) rok do katerega vloga zavezuje kandidata, 
l) rok za sprejem in vročitev sklepa o izbiri (Mužina, 2004: 479–480). 
 
Koncedent se odloči o izbiri koncesionarja z upravno odločbo ter z izbranim 
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo v pisni obliki. Ta pogodba ureja medsebojna 
razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z opravljanjem koncesionirane 
gospodarske javne službe (Grafenauer, Brezovnik, 2006: 233). 
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3 PRAVNA UREDITEV RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI 
Ustavno podlago za ravnanje z odpadki predstavlja določba, ki se nanaša na varstvo 
okolja in narave, in sicer je to zapisano v 5. členu Ustave Republike Slovenije1, kjer je 
določeno, da država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in 
kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj 
Slovenije. 
Če pogledamo pravno ureditev s področja ravnanja s komunalnimi odpadki kot ene izmed 
obveznih lokalnih gospodarskih služb, lahko v hierarhičnem zaporedju ugotovimo, da že 
najvišji nacionalni pravni akt, Ustava Republike Slovenije, določa pravno osnovo za 
delovanje samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer v 9. členu določa, da je zagotovljena 
lokalna samouprava. Samoupravi je posebej posvečeno V. poglavje, ki od 138. do 145. 
člena podrobneje določa omenjeno področje. Na podlagi te ustavne norme je bil sprejet 
Zakon o lokalni samoupravi – v nadaljevanju: ZLS2, katerega 21. člen določa, da občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, t. i. »izvirne naloge«, ki jih določi s 
splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V nadaljevanju tega člena je 
natančneje določeno, katere so te naloge, med drugim v pristojnost občine spada 
urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe. Opravljanje lokalnih javnih služb, ki 
jih zagotavlja občina je opredeljeno v 61. členu ZLS, in sicer so le-te lahko zagotovljene: 
 neposredno v okviru občinske uprave; 
 z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij; 
 z dajanjem koncesij; 
 na drug način, določen v skladu z zakonom. 
 
Tako si v hierarhični lestvici vsi pravni akti, ki se tako ali drugače dotikajo področja 
ravnanja z odpadki v Sloveniji, sledijo takole: 
 Ustava Republike Slovenije3 
 Zakon o lokalni samoupravi4 
 Zakon o gospodarskih javnih službah5 
 Zakon o varstvu okolja6 
 Uredba o odpadkih7 
 Uredba o odlagališčih odpadkov8 
 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom9 
                                           
 
1 Uradni list RS, št. 33I/1991. 
2 Uradni list RS, št. 72/1993 in novele. 
3 Uradni list RS, št. 33I/1991. 
4 Uradni list RS, št. 72/1993 in novele. 
5 Uradni list RS, št. 32/1993 z novelami. 
6 Uradni list RS, št. 39/2006 in novele. 
7 Uradni list RS, št. 37/2015. 
8 Uradni list RS, št. 10/2014. 
9 Uradni list RS, št. 39/10. 
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 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji10 
 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami11  
 Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami12 
 Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi13 
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov14 
 Uredba ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne 
snovi15 
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo16 
 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki17 
 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadno električno in elektronsko opremo18 
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja19 
 
Opredelitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb določa 1. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah – ZGJS20, ki definira gospodarske javne službe kot službe, s 
katerimi »se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno 
in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma 
občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in če jih ni 
mogoče zagotavljati na trgu.« 
Zakonodajalec v 3. členu loči med republiškimi in lokalnimi gospodarskimi javnimi 
službami ter v okviru tega med izbirnimi in obveznimi, pri čemer so obvezne tiste, ki jih 
kot takšne določa zakon. Delovanje republiške gospodarske javne službe predpisuje Vlade 
Republike Slovenije z uredbo, lokalne skupnosti pa z odlokom tako, da je zagotovljeno 
njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.  
Ureditev tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih potrebnih 
standardov ter normativov za opravljanje gospodarskih javnih služb pa je na ministrski 
ravni, saj se izvaja s predpisi pristojnih ministrov. 
  
                                           
 
10 Uradni list RS, št. 3/10 z novelami. 
11 Uradni list RS, št. 63/09. 
12 Uradni list RS, št. 78/08. 
13 Uradni list RS, št. 70/08. 
14 Uradni list RS, št. 62/08.  
15 Uradni list RS, št. 119/06. 
16 Uradni list RS, št. 84/06 z novelami. 
17 Uradni list RS, št. 21/01 z novelami. 
18 Uradni list RS, št. 118/04. 
19 Uradni list RS, št. 87/2012. 
20 Uradni list RS, št. 32/1993 z novelami. 
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Oblike zagotavljanje javnih služb so opredeljene tudi v 6. členu ZGJS, ki predpostavlja 
naslednje oblike: 
 v režijskem obratu (v primeru, da je zaradi premajhnega obsega ali lastnosti službe 
neracionalno ali negospodarno ustanavljanje javnega podjetja ali podeljevanje 
koncesije), 
 v javnem gospodarskem zavodu (v primeru opravljanja ene ali več gospodarskih 
javnih služb, kadar interes le-teh ni profit oz. ne more biti zaradi njihove narave dela), 
 v javnem podjetju (kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb v 
večjem obsegu ali v primeru monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska 
javna služba; v tem primeru lahko gre za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot 
profitno), 
 z dajanjem koncesij. 
 
Pravna ureditev ravnanja z odpadki spada v širše pravno področje Varstva okolja, ki 
predstavlja dejavnost za zaščito in ohranjanje narave. Splošni pravni predpis na tem 
področju, ki zadeva ravnanje s komunalnimi odpadki je Zakon o varstvu okolja – ZVO-121. 
ZVO-1 kot generalni predpis predstavlja (temeljno) pravno podlago področja sprejemanja 
uredb in pravilnikov ravnanja z različnimi tipi odpadkov. Zakonodajalec je s tem 
predpisom določil temeljna načela varstva okolja, za to ustrezne ukrepe, spremljanje 
stanja okolja in s tem povezane informacije, ekonomske in finančne instrumente, javne 
službe in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Seveda je zakonodajalec glede na 
članstvo Republike Slovenije v EU v naš pravni red vnesel tudi številne smernice Evropskih 
skupnosti, ki so taksativno naštete v drugem odstavku 1. člena tega zakona. S tem je 
pravno regulativo na področju varstva okolja tudi prilagodil zahtevam Evropske unije. 
Nadalje je zakonodajalec s tem zakonom tudi določil namen varstva okolja, »to je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje 
za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti«, cilje za dosego tega namena ter način za dosego tega cilja, kar je 
opredeljeno v 2. členu tega zakona. 
Zakonodajalec je v 3. členu tudi pojmovno opredelil, kaj se šteje za okolje, naravo, 
naravni pojav in seveda kaj za odpadek 22  (snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, 
namerava zavreči ali mora zavreči) ter v točki 5. 3., kaj se konkretno šteje za komunalni 
odpadek, ki ga opredeljuje kot »odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz 
trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja«. 
Nevarni odpadek pojmuje kot odpadek, ki je med nevarne odpadke uvrščen s predpisom, 
zaradi ene ali več nevarnih lastnosti, ki jih ima. Radioaktivni odpadek pa je odpadek, ki je 
po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, uvrščen zaradi določenih radioaktivnih 
lastnosti med radioaktivne odpadke.  
                                           
 
21 Uradni list RS, št. 39/06 z novelami. 
22 Iz določil 3. člena ZVO-1 je razvidno, da zakon pojmovno poleg temeljne oblike opredeljuje tri 
vrste odpadkov: nevarni odpadek, radioaktivni odpadek in komunalni odpadek.  
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Za izvajanje namena tega zakona (varstva okolja) zakon v 148. členu določa obvezne 
državne gospodarske javne službe varstva okolja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in 
njihovo odlaganje, sežiganje komunalnih odpadkov, ravnanje z živalskimi odpadki, ki so 
po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2 in 
zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov. 
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki določa prvi odstavek 149. člena ZVO-1, ki 
nalaga samoupravnim lokalnim skupnostim – občinam ustanovitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, katerih naloge so: oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin. 
V določbi so opredeljene tudi vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in nalog, ki jih 
izvajajo navedene javne službe ter metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne 
standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za 
opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena, ki jih predpiše vlada. V četrtem 
odstavku je opredeljeno, da za izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skrbi 
občina, v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Če občina ne zagotovi 
izvajanja obvezne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena, jo mora 
zagotoviti država na območju občine in za njen račun. Tudi v tem primeru način 
zagotovitve določi vlada. 
Med drugim ZVO-1 opredeljuje tudi odgovornost proizvajalca določenega izdelka, ko le-ta 
postane odpadek. Vsebuje tudi načelo, da stroške za obremenitev okolja nosi 
onesnaževalec oz. povzročitelj obremenitve, ki je dolžan kriti vse stroške predpisanih 
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja in tveganja okolja, rabo okolja 
in odpravo posledic obremenjevanja okolja, vključno s stroški izvedbe preprečevalnih in 
sanacijskih ukrepov ob okoljski škodi (Buda; Keuc, 2010: 7). 
Ravnanje z odpadki vključuje tudi upravne postopke izdaje dovoljenj ter drugih odločb in 
sistem poročanja, kar med drugim zahteva načelo, da mora vsak, ki ravna z odpadkom, 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (IPPC) ali pa odločbo o vpisu v različne evidence. Zato 
mora upravni organ, Agencija RS za okolje (ARSO) voditi veliko število upravnih 
postopkov. Tako izvaja ARSO v sodelovanju s Statističnim uradom RS tudi obdelavo letnih 
poročil zavezancev o ravnanju z odpadki (Buda; Keuc, 2010: 11). 
3.1 LOKALNI PREDPISI RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, KI 
VELJAJO ZA OBMOČJE OBČIN LJUTOMER, KRIŽEVCI IN RAZKRIŽJE 
Na podlagi temeljnih predpisov s področja ravnanja z odpadki v Sloveniji so občine 
Ljutomer, Križevci in Razkrižje sprejele naslednje lokalne predpise oz. odloke, ki 
podrobneje določajo opravljanje občinske gospodarske javne službe na področju ravnanja 
s komunalnimi odpadki: 
 Odlok o lokalnih občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer23; 
                                           
 
23 Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2015. 
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 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju 
občine Ljutomer24; 
 Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganju ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer25; 
 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju 
občine Križevci26; 
 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju 
občine Razkrižje27; 
 Odlok o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje 
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, 
Križevci in Razkrižje28; 
 Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov 
na območju občine Ljutomer29; 
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje 
komunalnih odpadkov ter prevoza komunalnih odpadkov na območju občine 
Ljutomer30; 
 Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov 
na območju občine Križevci31;  
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranja 
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine 
Križevci32; 
 Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov 
na območju Občine Razkrižje33; 
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje 
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine 
Razkrižje34; 
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju občine Ljutomer, izdelan s strani KSP Ljutomer, 
d.o.o35 
 
Izmed navedenih predpisov se v nadaljevanju podrobneje predstavijo tisti, ki so za 
predmet diplomske naloge najbolj reprezentativni. 
                                           
 
24 Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2010. 
25 Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2010. 
26 Uradni list RS, št. 37/11. 
27 Uradni list RS, št. 28/11. 
28 Uradni list RS, št. 73/11. 
29 Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 4/2011 z novelami. 
30 Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 4/2011 z novelami. 
31 Uradni list RS, št. 58/2011 z novelami. 
32 Uradni list RS, št. 58/2011 z novelami. 
33 Uradni list RS, št. 103/2011 z novelami. 
34 Uradni list RS, št. 103/2011 z novelami. 
35 Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 5/2013. 
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Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju 
občine Ljutomer ureja kako in v kakšni obliki se izvaja obvezna občinska gospodarska 
javna služba zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer, in 
sicer je kot izvajalec omenjene službe opredeljena oseba javnega ali zasebnega prava, ki 
se ji v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in zakonom, ki ureja javno-
zasebno partnerstvo, podeli koncesija. 
Tako kot je običajna praksa, se je tudi občina Ljutomer odločila, da bo izvajala navedene 
aktivnosti po koncesionarju, kateri je na njenem območju Komunalno-stanovanjsko 
podjetje Ljutomer, d. o. o. Enako sta storili občini Križevci in Razkrižje. Ne glede na 
opredeljenost pojma komunalnega odpadka v generalnem predpisu ZVO-1, je le-ta z 
odlokom ponovno opredeljen z dodatnim opisom, da v skladu s tem odlokom, med 
komunalne odpadke sodijo tudi komunalni odpadki z vrtov in parkov, odpadki pri čiščenju 
cest, ulic, pokopališč in odpadki v skladu z označeno klasifikacijo v odloku. 
Hkrati je občina z odlokom posegla tudi v opredelitev posameznih pojmov in s tem 
določila, npr. kaj se na območju občine šteje kot nevarni odpadek iz gospodinjstva, kaj je 
šteto kot ostanek odpadkov, kaj se šteje za predpisano posodo za odpadke, predpisano 
vrečo ipd.  
Navedeni odlok opredeljuje tudi pravice in dolžnosti izvajalca, ki mora sodelovati s 
strokovnimi službami Občinske uprave Občine Ljutomer na način zagotavljanja razvoja, 
načrtovanja in pospeševanja javnih služb, in sicer tako, da mora pripravljati predlog 
programa odvoza odpadkov, voditi kataster zbirnih in odjemnih prostorov (mest), 
zbiralnic, zbirnega centra in malih komunalnih kompostarn, voditi kataster divjih odlagališč 
in podatkovne baze za obračun cen storitev javnih služb. Hkrati mu je naloženo, da sklepa 
pogodbe s pogodbenimi povzročitelji odpadkov ter pripravljati letne in dolgoročne načrte 
izvajanja gospodarskih javnih služb ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske 
javne službe.  
V tretjem poglavju podrobneje predpisuje zbiranje komunalnih odpadkov, ki mora potekati 
ločeno na izvoru, kar pomeni, da morajo povzročitelji odpadkov zbirati in odlagati 
komunalne odpadke glede na vrsto v namenske predpisane posode, ki so postavljene na 
zbirnih prostorih ter na zbiralnicah, zbirnem centru in malih komunalnih kompostarnah. Če 
je odjemno mesto nedostopno ali oddaljeno, je dovoljeno tudi redno zbiranje komunalnih 
odpadkov v predpisanih vrečah za odpadke, ki jih povzročitelji hranijo do prevzema v 
tipiziranih vrečkah v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v 
posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih. Odlok prav tako določa uporabo 
predpisanih posod za odpadke, ki ne smejo biti napolnjene tako, da jih ni mogoče zapreti. 
V primeru občasnih večjih količin odpadkov se le-ti lahko odložijo v za to predpisane 
vrečke za odpadke, ki jih je treba postaviti na odjemni prostor poleg predpisane posode 
na dan pred odvozom. Če prihaja do tega, da količina odpadkov redno presega volumen 
predpisane posode, izvajalec javne službe povzročitelju določi večjo prostornino posode ali 
večjo frekvenco odvozov. 
Tehnični in časovni vidik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov določi izvajalec s 
koledarjem, v soglasju z Občinskim svetom Občine Ljutomer. V odloku je predpisano, da 
se morajo v naseljih z več kot 500 prebivalci namenske predpisane posode za biološke 
odpadke in za ostanek odpadkov prazniti, razen v zimskem času, praviloma enkrat 
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tedensko, druge namenske predpisane posode pa po potrebi. Na drugih območjih se 
odpadki odvažajo praviloma enkrat na štirinajst dni. 
V okviru odlaganja odpadkov je opredeljeno dovoljeno odlaganja odpadkov samo na 
urejenem odlagališču Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih. Vsa druga odlagališča 
odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja, se štejejo za »divja 
odlagališča«. Za njihov nadzor je zadolžena državna inšpekcija, pristojna za okolje, ki 
izvajalcu javnih služb ali drugi osebi, pooblaščeni za ravnanje z določenimi vrstami 
odpadkov, z odločbo odreja sanacijo t. i. divjih odlagališč oziroma odstranitev nezakonito 
odloženih odpadkov. 
V šestem poglavju je opredeljeno financiranje javnih služb, ki se lahko zagotavlja iz plačil 
uporabnikov storitev, iz proračuna občine, iz donacij, iz sredstev EU ter drugih virov. 
Sledijo še programi javnih služb in sistem poročanja ter določbe glede nadzora izvajanja 
tega odloka, ki ga izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, pristojne državne 
inšpekcijske službe in policija. V zaključnem delu odloka so določene kazenske določbe.  
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju 
občine Križevci ter Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih 
odpadkov na območju občine Razkrižje sta identična zgoraj opisanemu odloku, ki velja za 
občino Ljutomer. 
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na 
območju občine Ljutomer poleg tehničnih vidikov zbiranja ter prevoza komunalnih 
odpadkov, ki vključujejo pogoje in način ločenega zbiranja, dinamiko zbiranja odpadkov 
po posameznih kategorijah ipd., določa tudi standardizacijo predpisanih posod in vreč za 
odpadke in pogoje njihove uporabe. Bistveni del pravilnika je tudi prevoz komunalnih 
odpadkov, ki obsega prevzem le-teh v Zbirnem centru Ljutomer, njihovo tehtanje, 
opredelitev in evidentiranje po vrstah, njihov prevoz in predajo obdelovalcu oz. 
odstranjevalcu. 
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih 
odpadkov ter prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer določa način 
obračunavanja stroškov javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Cene 
storitev je treba postaviti v skladu z državnimi predpisi, ki določajo metodologijo 
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. V 
pravilniku je praviloma predvideno mesečno obračunsko obdobje, z izjemo nenaseljenih 
objektov, kjer je četrtletno. Obseg stroškov zbiranja komunalnih odpadkov zajema stroške 
javne infrastrukture, ki jo določi lastnik komunalne infrastrukture ter stroške izvajanja 
storitve zbiranja komunalnih odpadkov. Obračunavanje stroškov se deli glede na vrsto 
zabojnika, ki je lahko izhodiščna posoda oz. zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov (za enakovredno se šteje zelena vrečka, namenjena zbiranju mešanih 
komunalnih odpadkov), zabojnik za ločene frakcije komunalnih odpadkov ali zabojnik za 
biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. Obračun stroškov prevoza 
pa zajema stroške prevzema komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ljutomer, stroške 
njihovega tehtanja in prevoza do zbiratelja oz. obdelovalca ter stroške razkladanja. 
Občina Križevci je sprejela Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih 
služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine 
Križevci, ki je enak zgoraj opisanemu pravilniku, ki velja za območje občine Ljutomer. 
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Enako velja za občino Razkrižje, ki s Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun cene 
storitev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na 
območju Občine Razkrižje v ničemer ne odstopa od drugih dveh občin. 
Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer določa organizacijsko 
in prostorsko zasnovo izvajanja javnih služb, njihovo vrsto in obseg storitev ter pogoje za 
zagotavljanje in uporabo teh storitev. Opredeljuje pravice in obveznosti uporabnikov 
storitev, oblikovanje cen in obračun storitev ter vire financiranja. Med drugim določa vrste 
in obseg objektov in naprav, ki so potrebne za izvajanje javnih služb, nadzor nad njihovim 
izvajanjem in kazenske določbe. 
V 7. členu je opredeljeno, da občina Ljutomer odda izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine Ljutomer 
neposredno skupnemu Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci, d. o. o. 
(CEROP). Naslednji člen še določa, da se med izvajalcem in občino skleneta pogodbi za 
izvajanje javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer. V skladu 
s tem odlokom tako izvajalec na celotnem območju občine Ljutomer opravlja javno službo 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske infrastrukture, 
ki služi za izvajanje teh javnih služb v okviru CEROP in ima dolžnost zagotavljati 
uporabnikom kontinuirano izvajanje in kakovostno opravljanje javnih služb. Tako se javna 
služba zagotavljata za vse odpadke z območja občine, ki so v skladu z občinskim 
predpisom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov 
namenjeni obdelavi in odlaganju ali drugi obliki odstranjevanja. 
3.2 SPLOŠNO O KOMUNALNIH ODPADKIH 
3.2.1 KAJ SO KOMUNALNI ODPADKI 
Kot je bilo že opredeljeno, je definicija odpadka podana v 3. členu ZVO-1, kot snov ali 
predmet, ki ga imetnik zavrže oz. namerava oz. ga mora zavreči, komunalni odpadek pa 
kot specificirana oblika pomeni, da izvira iz gospodinjstev oz. v podobni obliki iz trgovine, 
proizvodnje, poslovne ali storitvene in druge dejavnosti in tudi iz delovanja javnega 
sektorja. 
Kot lex specialis je razvrstitev odpadkov določena z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 
37/2015), vse z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja. Uredba poleg 
pravil ravnanja in drugih pogojev za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov 
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi določa tudi klasifikacijski seznam odpadkov. Ta 
klasifikacija je pomembna, saj je na podlagi razvrščenosti odpadka v določeno skupino ali 
podskupino odvisno določilo potrebnega ravnanja, ki je predpisano s strani vlade v okviru 
pooblastil, ki izvirajo iz 20. člena generalnega predpisa – Zakona o varstvu okolja. 
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3.2.2 VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV 
Zaradi lažje predstave in nazornosti je v tabeli prikazan delni klasifikacijski seznam 
komunalnih odpadkov, ki je razdeljen v štiri skupine, in sicer je pod klasifikacijsko številko 
15 01 navedena embalaža, pod klasifikacijsko številko 20 01 so navedene ločeno zbrane 
frakcije komunalnih odpadkov, številka 20 02 označuje odpadke z vrtov in parkov ter 
številka 20 03 vse druge komunalne odpadke. 
 
Tabela 1: Klasifikacijski seznam komunalnih odpadkov 
 
15 01 01  Papirna in kartonska embalaža 
15 01 02  Plastična embalaža 
15 01 03  Lesena embalaža 
15 01 04  Kovinska embalaža 
15 01 05  Sestavljena (kompozitna) embalaža 
15 01 06  Mešana embalaža 
15 01 07  Steklena embalaža 
15 01 09  Embalaža iz tekstila 
15 01 10*  Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 
15 01 11*  Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (npr. azbest), 
vključno s praznimi tlačnimi posodami 
16 01 03  Izrabljene gume 
20 01 01  Papir in karton 
20 01 02  Steklo 
20 01 08  Biorazgradljivo kuhinjski odpadki 
20 01 10  Oblačila 
20 01 11  Tekstil 
20 01 13*  Topila 
20 01 14*  Kisline 
20 01 15*  Alkalije 
20 01 17*  Fotokemikalije 
20 01 19*  Pesticidi 
20 01 21*  Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 
20 01 23*  Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike 
20 01 25  Jedilna olja in maščobe 
20 01 26*  olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 
20 01 27*  Barve, tiskarske barve, lepila, smole, ki vsebujejo nevarne snovi 
20 01 28  Barve, tiskarske barve, lepila, smole, ki niso navedeni pod 20 01 27* 
20 01 29*  Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 
20 01 30  Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 
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20 01 31*  citotoksična in citostatična zdravila 
20 01 32  Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31* 
20 01 33*  baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 16 06 01, 160 06 02 ali 16 
06 03ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in 
akumulatorje 
20 01 34  baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33* 
20 01 35*  Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21* 
in 20 01 23* 
20 01 36  Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena po 20 01 21*,  
20 01 23* in 20 01 35 
20 01 37*  Les, ki vsebuje nevarne snovi 
20 01 38  Les, ki ni naveden pod 20 01 37* 
20 01 39  Plastika 
20 01 40  Kovine 
20 01 41  Odpadki od čiščenja dimnikov 
20 01 99  Drugi tovrstni odpadki 
20 02 01  Biorazgradljivi odpadki 
20 02 02  Zemlja in kamenje 
20 02 03  Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi 
20 03 01  Mešani komunalni odpadki 
20 03 02  Odpadki z živilskih trgov 
20 03 03  Odpadki iz čiščenja cest 
20 03 04  Greznični mulj 
20 03 06  Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode 
20 03 07  Kosovni odpadki 
20 03 99  Drugi tovrstni odpadki 
 
Vir: Uradni list RS, št. 20/01 priloga 1 
 
Na podlagi zakonodaje varstva okolja, ki je opredeljena zgoraj, se v okviru obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje 
zagotavlja zbiranje in prevoz odpadkov iz podskupin 20 01, 20 02, 20 03, 15 01 iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki določa ravnanje z odpadki, če so to 
odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki iz naslova dejavnosti javne uprave in 
javnih storitev ali iz naslova proizvodne, trgovinske, poslovne, storitvene ali druge 
dejavnosti. 
3.2.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
V okviru priprav na vstop v Evropsko unijo, se je država Slovenija začela intenzivneje 
ukvarjati z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, to pomeni pred dobrimi 
petnajstimi leti. V glavnem je šlo za prenos evropskih uredb, direktiv in odločb, osrednjo 
pravno podlago urejanja ravnanja z odpadki, pa predstavlja ZVO-1. Omenjeni zakon ne 
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definira le termin odpadek, temveč imetniku odpadka nalaga odgovornost za pravilno 
ravnanje z njim in določa, katero ravnanje z odpadki je pravilno. 
Natančneje je pomen ravnanja s komunalnimi odpadki opredeljen v 5.4. točki 3. člena 
ZVO-1, in sicer: »Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje 
odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju 
obratovanja naprave za odstranjevanje odpadkov ter delovanje osebe, ki z odpadki trguje 
ali jih posreduje«. 
V nadaljevanju 20. člen omenjenega zakona določa, da se pravila ravnanja in drugi pogoji 
za ravnanje z odpadki določajo na vladni ravni, in sicer je tukaj zajeto obširno področje, ki 
zajema: preprečevanje oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 
okolje, razvrščanje odpadkov na sezname, načine ravnanja z odpadki, pogoje za vpis v 
evidenco, ki velja za pravne ali fizične osebe, ki zbirajo ali prevažajo odpadke ali z njimi 
trgujejo ali jih posredujejo; vključuje tudi pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj, 
načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje z odpadki, primerno 
usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki, določa ukrepe, povezane s prenehanjem 
delovanja naprav za ravnanje z odpadki in vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi 
ter način poročanja ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. 
Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je Pravilnik o ravnanju z odpadki36, ki ga 
dopolnjujejo tri skupine predpisov. V prvi skupini so predpisi, ki obravnavajo posamezne 
vrste odpadkov, npr.: ravnanje z odpadnimi mineralnimi olji, embalažo in odpadno 
embalažo, akumulatorji ipd. Druga skupina vsebuje predpise, ki zadevajo objekte in 
naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino pa predstavljajo 
predpisi o čezmejnem prehodu odpadkov. V vseh treh skupinah predpisov so povzeta 
določila evropske zakonodaje na področju ravnanja z odpadki.37 
Področje ravnanja z odpadki določa tudi Uredba o odpadkih38, ki z namenom varovanja 
okolja in človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali 
zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje 
celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih 
virov. Ta uredba je omogočila prenos večjega dela Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v slovenski pravni red. 
V omenjeni uredbi je v 10. točki 3. člena opredeljeno »ravnanje z odpadki je zbiranje, 
prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki 
in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov ter 
delovanje trgovca ali posrednika«. V nadaljevanju je podrobneje določeno, kaj se šteje za 
zbiranje in ločeno zbiranje odpadkov. 11. točka 3. člena opredeljuje, da je zbiranja 
»prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim 
skladiščenjem, za prevoz do naprave za obdelavo odpadkov«. Pojem ločenega zbiranja pa 
definira naslednja, 12. točka omenjenega člena, ki pravi tako: »ločeno zbiranje je 
                                           
 
36 Uradni list RS, št. 84/1998 z novelami. 
37 Povzeto po: Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih KO-Z/2006 / [pripravila Mojca Žitnik]. 
- Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2007, str. 3. 
38 Uradni list RS, št. 103/2011. 
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zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako 
da se olajša posamezna vrsta obdelave odpadkov«. 
Bistvene določbe, ki jih je prinesla ta uredba, je tudi 5-stopenjsko hierarhično ravnanje z 
odpadki, ki pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi kot prednostni vrstni red 
predvideva naslednjo hierarhijo ravnanja: 
1. preprečevanje, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. drugi postopki predelave, na primer energetska predelava in 
5. odstranjevanje. 
 
V skladu z varstvom okolja je zaradi tehnične izvedljivosti in ekonomskega smisla za 
nekatera področja odpadkov potrebno odstopanje od te hierarhične lestvice, saj bi 
dosledno upoštevanje hierarhije posledično pomenilo, da moramo, na primer, avtomobile, 
starejše od deset let, še naprej uporabljati (Jukić Soršak, 2010: 53). 
Morda je smiselno dodati tudi to, da ima ključno vlogo pri sprejemanju predpisov na tem 
področju Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor. 
Pomembno je izpostaviti tudi obveznost poročanja o ravnanju z odpadki (zbiranje, 
predelava, odstranjevanje), ki jo določajo predpisi na področju ravnanja z odpadki, 
vključno z Zakonom o državni statistiki39 in Letnim programom statističnih raziskovanj40.41 
3.3 NAČINI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČIN 
LJUTOMER, KRIŽEVCI, RAZKRIŽJE 
Komunalni odpadki se zbirajo na različne načine v odvisnosti od njihove vrste, in sicer na 
območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje potekajo naslednji načini, ki so razvrščeni 
po razširjenosti uporabe s strani povzročiteljev, od najbolj razširjenega do najmanj 
razširjenega načina: zbiranje »od vrat do vrat«, akcije zbiranja posameznih vrst 
komunalnih odpadkov, zbiranje po zbiralnicah ločenih frakcij, zbiranje odpadkov na 
zbirnem centru Ljutomer in oddaja posebnega naročila za prevzem odpadkov.  
3.3.1 ZBIRANJE »OD VRAT DO VRAT« 
Najbolj razširjen način zbiranja se izvaja za območja enodružinskih hiš, večstanovanjskih, 
poslovno-stanovanjskih in poslovnih stavb ali stavb z etažnimi lastniki, gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov in je namenjen predvsem za zbiranje preostalih odpadkov, 
ločeno zbranih frakcij papirne, steklene in plastične embalaže ter biološko razgradljivih 
odpadkov. 
                                           
 
39 Uradni list RS, št. 45/95 z novelami. 
40 Uradni list RS, št. 130/06. 
41 Povzeto po: Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih KO-Z/2006 / [pripravila Mojca Žitnik]. 
- Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2007, str. 3. 
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Zakonodaja definira za mešane komunalne odpadke tiste komunalne odpadke, iz katerih 
so izločene ločene frakcije, biološko razgradljivi odpadki, kosovni odpadki ter nevarne 
frakcije odpadkov in jih povzročitelji odlagajo v za to namenjene posode za mešane 
komunalne odpadke. Te zabojnike povzročitelji pripravijo ob določenem dnevu na 
dogovorjenem prevzemnem mestu, ki je načeloma ob parcelni meji med povzročiteljem in 
javnim dobrim ter jih pristojna služba prevzame s specialnimi smetarskimi vozili po 
sistemu »od vrat do vrat«. Izjemoma je za nedostopna gospodinjstva, do katerih ne more 
dostavno vozilo, dovoljeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v posebej označenih 
vrečah. To velja izjemoma tudi za občasno povečano količino preostalih komunalnih 
odpadkov. Izvajalec mora tistim gospodinjstvom, ki so zaradi oddaljenosti oz. 
nedostopnosti upravičeni do zbiranja odpadkov v vrečah dodeliti poseben status in voditi 
evidenco nakupa posebnih vreč. Kontroliranje in evidentiranje števila oddaj odpadkov v 
takšnih vrečah je nemogoče, saj lahko povzročitelj pripravi vrečo za oddajo kjerkoli na 
relaciji smetarskega vozila. 
Vreče za oddaljena gospodinjstva in za občasno povečane količine odpadkov so enake in 
izdelane po naročilu. Vreče morajo biti neprozorne ter nositi oznako izvajalca, zaradi večje 
razpoznavnosti na terenu in da bi se izognili zlorabam. Vreče se lahko kupijo na Zbirnem 
centru Ljutomer, s plačilom po položnici in na blagajni sedeža družbe. Cena vreče, ki je 
določena s cenikom, vključuje stroške celotne storitve ravnanja z odpadki. 
Časovna frekvenca zbiranja mešanih komunalnih odpadkov se natančno definira s 
Koledarjem zbiranja odpadkov, in sicer je za območje vseh treh občin načrtovana 14-
dnevna dinamika zbiranja. V občini Ljutomer poteka zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov ob torkih, sredah in četrtkih; določen dan je rezerviran za določen del občine. 
Za območje občine Razkrižje so določili dan zbiranja četrtek, za občino Križevci pa 
ponedeljek. 
3.3.2 AKCIJE ZBIRANJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Izvajanje teh akcij poteka po sistemu »od vrat do vrat« na celotnem območju občin in 
vključuje skupinska prevzemna mesta. Te akcije so smiselne za večje kosovne odpadke, ki 
jih povzročitelji težje sami dostavijo na prevzemna mesta. Prav tako pa te akcije 
spodbujajo k ločevanju nevarnih frakcij odpadkov od nenevarnih. Potekajo lahko na točno 
določen dan, določen z letnim koledarjem zbiranja komunalnih odpadkov ali na klic. Z 
zakonom je določeno, da se morata akciji zbiranja kosovnih odpadkov in zbiranja nevarnih 
odpadkov izpeljati en krat na leto. 
Način zbiranja kosovnih odpadkov na klic je bil uveden leta 2013 in se je izkazal za 
primernega in uspešnega, tako da se izvaja na območju vseh treh občin tudi v aktualnem 
letu. Po takem sistemu se zbirajo predvsem kosovni in kovinski odpadki ter odpadna 
hladilna tehnika iz gospodinjstev. Naročnik lahko tako med letom naroči po navadni pošti 
ali z elektronsko naročilnico odvoz kosovnih odpadkov na klic. Ob naročilo je treba navesti 
predvideno količino odpadkov, da se lahko predvidi velikost zabojnika oz. dostavno vozilo. 
Vsako gospodinjstvo, vključeno v sistem zbiranja komunalnih odpadkov, prejme po pošti 
na dom obrazec naročila v papirni obliki v sklopu Koledarja zbiranja komunalnih odpadkov 
za tekoče leto. Naročilo se lahko odda tudi elektronsko, na spletni strani www.ksp-
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ljutomer.si. Časovno je ta akcija učinkovita, saj je naročnik v roku dveh delovnih dni 
obveščen o sprejetju naročila in načrtovanem terminu izvedbe odvoza. Na navedeni 
spletni strani je tudi možno spremljati čakalno vrsto odvoza. Naročnik se dva delovna 
dneva prej obvesti o datumu odvoza oz. postavitvi naročenega zabojnika, pri čemer mora 
biti prisoten naročnik ali drug član njegovega gospodinjstva, da lahko pomaga pri 
nakladanju v dostavno vozilo ali v primeru postavitve naročenega zabojnika pokaže mesto 
postavitve, ki je predvidoma na dvorišču naročnika. Odvoz odpadkov z manjšim dostavnim 
vozilom se lahko opravi takoj, odvoz polnega zabojnika pa predvidoma naslednji delovni 
dan ali po dogovoru takoj oz. v roku dveh delovnih dni. Vsak naročnik prejme tudi 
navodila o pravilnem polnjenju zabojnika in o vrstah odpadkov, ki jih je možno predati v 
zabojnik. Stroški izvedbe naročila odvoza kosovnih odpadkov v okviru akcije kosovnih 
odpadkov na klic so že zajeti v ceni zbiranja komunalnih odpadkov po gospodinjstvih.  
3.3.3 ZBIRANJE PO ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ 
Z namenom zmanjševanja onesnaževanja okolja z odlaganjem je ločevanje odpadkov na 
izvoru bistvenega pomena za varovanje okolja. Zakonodaja na tem področju je jasna in 
zagotavlja ločevanja na izvoru s predpisanimi zbiralnicami ločenih frakcij, zbirnimi centri in 
različnimi akcijami.  
Na celotnem območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje je uvedeno ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje komunalnih odpadkov in za vse 
uporabnike stavb, ki so na območju občin, bodisi da imajo prebivalci v njih stalno ali 
začasno prebivališče, ali gre za počitniško hišo, ali pa gre za stavbo, v kateri se izvaja 
dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki. V skladu z veljavno zakonodajo je 
ločeno zbiranje frakcij zagotovljeno v zbiralnicah ločenih frakcij, ki se imenujejo ekološki 
otoki in v Zbirnem centru Ljutomer. Skladno s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju obvezne gospodarske javne službe zbiranja in odvoza 
komunalnih odpadkov so zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center opremljeni z za to 
namenjenimi zabojniki za ločeno zbiranje frakcij, v katerih se ločeno zbira embalaža 
(plastična, papirna in kartonska, steklena ter kovinska embalaža). V skladu z zakonom je 
en komplet t. i. ekoloških zabojnikov predpisan na 500 prebivalcev. 
Na območju občine Ljutomer je urejenih štiriinpetdeset zbiralnic ločenih frakcij. Občina 
Križevci razpolaga s trinajstimi, območje občine Razkrižje pa s tremi takimi ekološkimi 
otoki. 
Ustaljeno je 21-dnevno praznjenje zbiralnic določeno s koledarjem. Po izkušnjah se v 
večini primerov zabojniki zbiralnic ekoloških otokov ne napolnijo v tritedenskem obdobju 
niti do ¾. Obstaja pa nekaj zbiralnih ločenih frakcij, kjer se zabojniki napolnijo že po 
prvem tednu, saj vanje odlagajo odpadke pravne osebe oz. samostojni podjetniki, lahko bi 
rekli »iznajdljivi« gostinci, lastniki turističnih kmetij in lastniki vikendov, ki vztrajajo pri 
tem, da odpadkov nimajo. Pravico do uporabe zbiralnic ločenih frakcij imajo vsi vključeni v 
sistem, saj po metodologiji oblikovanja cen komunalnih storitev plačujejo pravne osebe in 
samostojni podjetniki v sklopu zbiranja odvoza komunalnih odpadkov tudi odvoz ločenih 
frakcij z ekoloških otokov, saj je cena na enoto (kg/€) za gospodarstvo in negospodarstvo 
poenotena. Težava, ki se pojavi, je v tem, da so te zbiralnice namenjene manjšim 
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količinam odpadkov posameznika, za večje količine pa je pod enakimi pogoji prevzema 
zagotovljen zbirni center. Tudi večina lastnikov počitniških hiš se izgovarja, da so le-te 
nenaseljene in tako odpadki ne nastajajo. Za reševanje te lokalne problematike je 
zadolžen Medobčinski inšpektorat. 
Zbrane količine odpadkov po ekoloških otokih se tehtajo, evidentirajo in predajo 
nacionalnim shemam v deležih, ki jih na letni ravni določi Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje. 
Vse tri občine v svojih letnih programih načrtujejo tudi ločeno zbiranje plastenk, pločevink 
in embalaž iz sestavljenih materialov na način zbiranja »od vrat do vrat«.42 
3.3.4 ZBIRANJE ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU LJUTOMER 
V zbirnem centru se izvaja prevzemanje vseh vrst odpadkov, ki so nastali pri normalnem 
delovanju gospodinjstva, torej vse vrste komunalnih odpadkov, vse vrste embalaže, 
nevarni odpadki, avtomobilske pnevmatike ipd. Povzročitelji odpadke pripeljejo na oddajo 
v zbirni center z lastnim prevozom. 
Zbirni center Ljutomer je delno pokrit prostor, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje 
in prehodno skladiščenje vseh vrst ločenih frakcij komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov. Zbirni center upravlja izvajalec javne službe, ki zagotavlja ločeno zbiranje: 
 papirja in lepenke vseh vrst in velikosti (vključno z odpadno embalažo), 
 stekla vseh oblik in velikosti (vključno z odpadno embalažo), 
 plastike (vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov), 
 odpadkov iz kovin (vključno z odpadno embalažo), 
 lesa (vključno z odpadno embalažo), 
 tekstila, 
 oblačil, 
 jedilnega olja in maščob, 
 barv, črnil, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
 detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
 baterij in akumulatorjev (tistih, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02, 16 06 
03 glede na klasifikacijski seznam odpadkov, ki je določen v predpisu o ravnanju z 
odpadki), 
 električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi in 
 kosovnih odpadkov. 
3.3.5 POSEBNO NAROČILO ZA PREVZEM ODPADKOV 
Za občasne ali enkratne večje količine komunalnih odpadkov se izvaja tudi dodatno 
prevzemanje izven rednega zbiranja oz. načrtovanega akcijskega zbiranja. Primerno je za 
ostanke komunalnih odpadkov, kosovne odpadke in ločeno zbrane odpadke.43  
                                           
 
42 Lebarič, Z., Program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Razkrižje za leto 2015, Ljutomer 
2014, dostopno na http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2014/12/Ad-5-Program-zbiranja-
komunalnih-odpadkov-v-Ob%C4%8Dini-Razkri%C5%BEje-2015.pdf.  
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3.4 IZVAJALEC OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINAH 
LJUTOMER, KRIŽEVCI IN RAZKRIŽJE 
V občinah Ljutomer, Križevci in Razkrižje je za ravnanje s komunalnimi odpadki pogodbeni 
izvajalec Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, d. o. o., ki omenjeno storitev 
opravlja tudi za občini Veržej in Apače. Osnova, na kateri temelji dejavnost zbiranja in 
odvoza odpadkov, je pomen ločevanja in predelave in prizadevanje za čim manjše 
odlaganja odpadkov.  
Tako izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov, Komunalno-
stanovanjsko podjetje Ljutomer, d. o. o., zagotavlja:  
 zbiranje in odvoz ostankov komunalnih odpadkov s smetarskim vozilom po 
gospodinjstvih, pravnih osebah in samostojnih podjetnikih, 
 zbiranje in odvoz odpadne embalaže s smetarskim vozilom po gospodinjstvih, pri 
pravnih osebah in samostojnih podjetnikih, 
 zbiranje in odvoz odpadkov z zbiralnic ločenih frakcij (Ekoloških otokih), 
 zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, 
 zbiranje in odvoz nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, 
 prevzemanje, začasno skladiščenje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev na Zbirnem 
centru Ljutomer, 
 upravljanje neaktivnega odlagališča v Ljutomeru, 
 upravljanje zbirnega centra Ljutomer, 
 prevoz odpadkov v center za ravnanje z odpadki Puconci. 
 
Ena izmed osnovnih nalog omenjene družbe je gospodarno ravnanje z odpadki, kar 
pomeni, da se angažirajo na področju spodbujanja uporabnikov javne službe k 
zmanjšanju količine odpadkov in ločevanju odpadkov na izvoru. Družba si na različne 
načine, med drugim tudi s pomočjo sredstev množičnega javnega obveščanja (CATV, 
radio, brošure, internet …) prizadeva vzgajati in ozaveščati ljudi, da bi pripomogla 
uzavestiti, predvsem pri otrocih in mladini, premišljene nakupe, ki bistveno vplivajo na 
zmanjševanje količine odpadkov. Poglavitna funkcija družbe je prav tako informiranje 
povzročiteljev preko sredstev javnega obveščanja k ločevanju odpadkov že na izvoru. S 
tem namenom so vzpostavljene zbiralnice ločenih frakcij in zbirni centri. Zbrane ločene 
frakcije komunalnih odpadkov se predajo kot sekundarne surovine (papir, steklo, kovine, 
plastika, nevarni odpadki in ostali odpadki) pooblaščenim zbiralcem, ki v nadaljnjem 
postopku zagotavljajo ponovno uporabo surovin. Tako se z ločenim zbiranjem odpadkov 
zmanjšuje količina odpadkov, ki končajo na odlagališču, kar je bistvenega pomena za 
ohranjanje zdravega okolja.44 
                                                                                                                               
 
43 Povzeto po: Program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Razkrižje za leto 2015. Program, ki 
velja za občino Razkrižje je enak programu občin Ljutomer in Križevci (razlikuje se le v koledarju). 
Dostopno preko: http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2014/12/Ad-5-Program-zbiranja-
komunalnih-odpadkov-v-Ob%C4%8Dini-Razkri%C5%BEje-2015.pdf.  
44 KSP Ljutomer d. o. o., http://www.ksp-ljutomer.si/index.php/ravnanje-z-odpadki/cilji-zbiranja-in-
prevoza-odpadkov 
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4 OBVEŠČENOST IN OZAVEŠČENOST PREBIVALCEV IN 
PREBIVALK OBMOČIJ OBČIN LJUTOMER, KRIŽEVCI IN 
RAZKRIŽJE GLEDE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
Ne le, da sem okoljsko ozaveščena občanka, ampak sem tudi poklicno vsakodnevno 
povezana z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom omenjenih treh občin in tako sem 
prav zaradi tega službenega okvirja, znotraj katerega se gibam, izbrala kot osrednji 
empirični problem raziskovanja obveščenost in ozaveščenost prebivalcev tega območja o 
ravnanju s komunalnimi odpadki. Za namene tega diplomskega raziskovanja sem tako to 
leto sodelovala pri pripravi ter izvedbi ter analizi anket v okviru javnega podjetja, kar bo 
podrobneje predstavljeno v nadaljevanju.  
V nadaljevanju sledi predstavitev empiričnega dela raziskave, ki je potekal v okviru 
Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer, d. o. o., ki vsako leto občanom občin 
Ljutomer, Križevci in Razkrižje (tudi drugim občinam, kjer izvaja javno službo) razpošlje 
ankete, ki so namenjene ugotovitvi dejanskega stanja obveščenosti in ozaveščenosti 
prebivalcev teh občin na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Namen statističnega 
raziskovanja področja komunalnih odpadkov je pridobiti podatke o dejanskem obnašanju 
prebivalcev glede sledenja poglavitnemu cilju, ki je gospodarno ravnanje s komunalnimi 
odpadki in zmanjševanje količine odpadkov in ločevanje odpadkov že na izvoru. Namen 
raziskave je tudi spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitve, kar pa podjetje 
kontinuirano spremlja vsako leto. 
4.1 OBVEŠČANJE PREBIVALCEV 
Pomemben vidik ravnanja s komunalnimi odpadki je vsekakor ozaveščanje in obveščanje 
prebivalcev o načinu izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov. Glede na poročilo 
Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer, d. o. o., o izvajanju gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer (vključno s primerjavo 
s celotnim koncesijskim območjem) za leto 2014, je obveščanje potekalo na naslednje 
načine: 
 vsako gospodinjstvo je na dom prejelo natančno časovno koledarsko razporeditev 
zbiranja posameznih vrst odpadkov ter podrobnejše informacije o potrebnem 
ravnanju s komunalnimi odpadki; 
 seznanjanje uporabnikov z aktualno problematiko in predpisi je potekalo preko 
dopisov in obvestil na posebnih položnicah; 
 izdelana in razposlana so bila razna obvestila in zloženke na temo ravnanja z odpadki; 
 predvajal se je posnetek na lokalnem radiju; 
 preko operativnih delavcev na terenu, ki osebno informirajo uporabnike; 
 preko pisnega komuniciranja z uporabniki, v konkretnih primerih; 
 z izpeljavo skupnih akcij osveščanja v sodelovanju s šolami, lokalnimi skupnostmi in 
ministrstvom; 
 preko spletne strani; 
 s sodelovanjem v čistilni akciji; 
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 z organiziranjem predstavitev za šole in vrtce (ogledi zbirnega centra, razlage in 
članki). 
4.2 OZAVEŠČENOST PREBIVALCEV IN PREBIVALK OBČIN LJUTOMER, 
KRIŽEVCI IN RAZKRIŽJE GLEDE RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI 
Z namenom pridobitve celotne slike ozaveščenosti prebivalcev občin Ljutomer, Križevci in 
Razkrižje sem v sodelovanju s Komunalno-stanovanjskim podjetjem Ljutomer, d. o. o., 
izvedla anketo, ki je predstavljena v nadaljevanju. 
Anketa je bila izvedena v okviru vsakoletnega pridobivanja povratnih informacij 
prebivalcev občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje glede zadovoljstva storitev, povezanih z 
ravnanjem s komunalnimi odpadki, ki se izvaja s strani Komunalno-stanovanjskega 
podjetja Ljutomer, d. o. o. 
4.2.1 ANALIZA ANKETE 
V nadaljevanju sledi predstavitev ter analiza ankete o kakovosti opravljene storitve 
zbiranja in prevoza odpadkov v letu 2015, ki sem jo izvedla v sodelovanju s KSP Ljutomer, 
d. o. o. Raziskava je del rednih aktivnosti, povezanih s standardom ISO 9001:2000 in ISO 
14001:2004 v KSP Ljutomer, d. o. o. Namen raziskave je bil med drugim tudi kontinuirano 
spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev, saj le-ti predvsem pričakujejo, da storitve s 
svojimi značilnostmi zadovoljujejo in opravičujejo njihove potrebe in pričakovanja. S tem 
namenom se podjetje tudi trudi, da že vnaprej natančno opredeli obstoječe in bodoče 
potencialne kupce, opredeli, katere so tiste značilnosti storitve, ki so z vidika potreb, 
zahtev in pričakovanj njenih uporabnikov ključne ter sprotno spremlja in ocenjuje stopnjo 
odstopanja od dogovorjenih pogojev z vidika kakovosti storitve. 
4.2.2 METODA  
Metoda, ki smo jo pri izvedbi ankete uporabili, temelji na pridobivanju podatkov o 
določenem področju obravnave v načrtovanem obsegu na podlagi vnaprej predlaganih 
odgovorov. Cilj raziskovanja je analiza vseh zbranih stališč in mnenj članov vzorčne 
skupine, ki je sodelovala, za nadaljnje izboljševanje kakovosti storitev zbiranja in prevoza 
odpadkov in boljšo informiranost uporabnikov. 
Anketni listi so bili poslani 100 naključno izbranim uporabnikom storitev zbiranja in 
prevoza odpadkov (gospodinjstva). Od tega smo prejeli vrnjenih 23 anketnih listov, kar 
predstavlja 23 % razposlanih anket. Analize ankete bodo predstavljene v odstotkih glede 
na vrnjene ankete. Vzorec anketnega lista je priloga tej analizi ankete in ga lahko najdete 
na koncu diplomskega dela v prilogi. 
 
4.2.3 REZULTATI ANKETE 
Sledi strnjena interpretacija anketnih vprašanj s področja zbiranja in prevoza odpadkov, 
kot so si sledila v narejeni anketi. 
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Pri prvem vprašanju so anketiranci podali mnenje, ali se zdijo dovolj obveščeni o ravnanju 
z odpadki in načinu ločenega zbiranja le-teh v svoji občini. 
 
Tabela 2: Obveščenost o ravnanju z odpadki in ločevanju le-teh 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A Dovolj 21 91,3 
B Premalo 1 4,35 
C Nepravilno, premalo, nepravočasno 1 4,35 
D Brez odgovora 0 0 
SKUPAJ 23 100 
Predlagani načini obveščanja:   
- ni bilo predlogov 
  
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 1: Obveščenost o ravnanju z odpadki in ločevanju le-teh 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Visok odstotek, kar 91,3 %, anketirancev je odgovorilo, da so dovolj obveščeni o ravnanju 
z odpadki in načinu ločenega zbiranja le-teh. Zgolj 4,35 % anketirancev meni, da so 
premalo obveščeni in enak odstotek, da je obveščanje nepravilno in nepravočasno. 
Svojih predlogov anketiranci niso podali. Analiza pokaže, da je rezultat odgovorov odličen, 
saj velika večina anketirancev meni, da so dovolj in pravočasno obveščeni, kar kaže na to, 
da komunalno podjetje, ki je zadolženo za obveščanje o ravnanju z odpadki in njihovem 
načinu zbiranja, delo opravlja dobro. 
Pri drugem vprašanju so anketiranci odgovarjali, kako v svojem gospodinjstvu ločujejo 
odpadke.   
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Tabela 3: Kako v vašem gospodinjstvu ločujete odpadke? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A Ločujemo vse vrste odpadkov  17 74 
B 
Ločujemo le nekatere vrste odpadkov (papir, plastiko, 
biološke), ne pa vseh 6 26 
C 
Ločujemo samo nevarne odpadke (baterije, zdravila, lake, 
barve, čistila, škropiva) 0 0 
D Jih še ne ločujemo 0 0 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 2: Kako v vašem gospodinjstvu ločujete odpadke? 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Visok odstotek (74 %) anketirancev ločuje vse vrste odpadkov, kar kaže na visoko 
okoljsko ozaveščenost ljudi o ravnanju z odpadki. Kljub temu pa 26 % predstavlja 
nezanemarljiv odstotek ljudi, ki ločujejo le nekatere vrste odpadkov, med katere spadajo 
papir, plastika, biološki odpadki ipd., ne ločujejo pa vseh. 0 % anketirancev je odgovorilo 
na zadnji dve možni možnosti, kar je odlično, saj pomeni, da večina vprašanih dosledno 
ločuje vse ali vsaj nekatere vrste odpadkov. Nikogar ni bilo, ki bi odgovoril, da jih še ne 
ločuje.  
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Tabela 4: Kako bi ocenili dostopnost ekoloških otokov (namensko označeni prostor, 
kjer stojijo skupine zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov)? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A Zelo dobro 2 9 
B Dobro 20 87 
C Neprimerno, ker: - »Jih ni« 1 4 
SKUPAJ 23 100 
Predlogi anketirancev: 
- »potrebno bi bilo bolj pogosto odvažati te smeti, saj so zabojniki velikokrat prepolni, 
steklenice pa odložene poleg zabojnika« 
- »Samo so prevečkrat prepolni, potem pa odpadki ležijo zraven, jih raznaša veter …« 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
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Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Glede zadovoljstva z dostopnostjo ekoloških otokov je velika večina vprašanih, 87 %, 
odgovorila z dobro, 9 % pa z zelo dobro. Zgolj 4 % oz. en odgovor je bil, da je 
dostopnost neprimerna, s pripisom, da jih ni. Analiza torej kaže, da v povprečju 
uporabniki torej menijo, da je dostopnost ekoloških otokov dobra, nekateri posamezniki 
menijo celo, da je zelo dobra. Posameznik, ki meni, da je neprimerna dostopnost, s 
pojasnilom, da jih ni, verjetno živi na območju občine Apače. Z odgovori smo torej v tem 
primeru lahko zadovoljni. 
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Tabela 5: Odpadke odlagamo v zabojnike na ekoloških otokih? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A Redno 11 48 
B Občasno 10 43 
C Nikoli 2 9 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 4: Odpadke odlagamo v zabojnike na ekoloških otokih? 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Pri četrtem vprašanju je 48 % anketirancev odgovorilo, da odpadke odlaga v zabojnike na 
ekoloških otokih redno, 43 % pa jih odlaga občasno. Kar 9 % vprašanih odpadkov nikoli 
ne odloži v za to namenjene zabojnike na ekoloških otokih. Odgovori so zadovoljivi, saj 
skoraj polovica vprašanih odpadke odlaga v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na 
ekoloških otokih, malo manj kot polovica pa to počne občasno. Pozornost bi bilo treba 
nameniti tistim 9 % ljudi, ki tega ne počne nikoli, saj to pomeni, da bodisi ne ločujejo 
odpadkov, čeprav so v zgornjem vprašanju odgovorili, da jih, bodisi, da jih ločujejo na 
neprimeren način ali jih sami uničujejo (kurjenje ipd.). 
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Tabela 6: Kam odlagate nevarne odpadke? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A 
Odvržem jih v zabojnik za preostale odpadke, ki so 
namenjeni odlaganju na odlagališče nenevarnih odpadkov 1 4 
B 
Zbiramo in oddamo ob akciji nevarnih odpadkov oz. 
odpeljemo na zbirni center 22 96 
C Drugo: 0 0 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 5: Kam odlagate nevarne odpadke? 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Pri tem vprašanju smo dobili naslednje podatke: 96 % anketiranih zbira in odda nevarne 
odpadke ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odpelje na zbirni center, kar pomeni, 
da je rezultat odličen. Zgolj 4 % (1 anketirani) odvrže nevarni odpadek kar v zabojnik, ki 
je namenjen za preostale odpadke. Rezultati ankete so odlični, saj se vprašani zavedajo 
nevarnosti, ki jih nevarni odpadki lahko povzročijo okolju in jih s tem namenom tudi 
vestno zbirajo in oddajajo ob posebnih čistilnih akcijah namenjenih zbiranju nevarnih 
odpadkov ali jih odpeljejo v zbirni center. 
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Tabela 7: Ali poznate lokacije črnih odlagališč raznih odpadkov v občini? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A Ne 17 74 
B Poznam, vendar le v okolici našega naselja 5 22 
C Poznam po večini občinskega prostora 1 4 
D Napišite poznane lokacije 0 0 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 6: Ali poznate lokacije črnih odlagališč raznih odpadkov v občini? 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Velika večina anketiranih (74 %) ne pozna divjih oz. črnih odlagališč odpadkov v svoji 
občini, 22 % pa jih divja odlagališča pozna, vendar samo v okolici svojega naselja. 4 % 
oz. en odgovor je, da pozna divja odlagališča po večini občinskega prostora. Na podlagi 
ankete lahko rečemo, da dobra večina vprašanih ne pozna divjih oz. črnih odlagališč 
odpadkov, kar pomeni, da jih ne uporablja. Kljub temu jih 22 % pozna v okolici svojega 
naselja, kar pomeni, da obstajajo in je treba poskrbeti za njihovo sanacijo. Eden izmed 
vprašanih celo pozna takšna odlagališča na širšem območju občinskega prostora. 
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Tabela 8: Kakšne ukrepe podpirate za preprečevanje novih črnih odlagališč? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
A Strogo kaznovanje kršiteljev za onesnaževanje okolja 17 74 
B 
Obveščanje medobčinskega inšpektorata o odkritju 
črnega odlagališča 
2 9 
C Obveščanje medobčinskega inšpektorata o kršitelju 1 4 
D 
Predlogi anketirancev: 
- »Vsak naj odpadke odloži tja, kjer mu je mesto in 
drugi ukrepi ne bodo potrebni.« 
- »Vsi tisti, ki odlagajo ali odmetavajo odpadke v 
naravo, ne poznajo kulture, bontona, IQ jim je 
globoko pod ničlo.« 
- »Osveščanje ljudi o zbirnih centrih; veliko ljudi ne 
ve, da ni potrebno plačati na centru« 
- »Čiščenje črnega odlagališča in inšpekcija« 
3 13 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
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Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Pri podpiranju ukrepov anketiranci v 74 % podpirajo prvi ukrep strogega kaznovanja 
kršiteljev za onesnaževanje okolja. 9 % jih meni, da bi v primeru odkritja črnega 
odlagališča, bilo treba obvestiti medobčinski inšpektorat; 4 % vprašanih pa zagovarja 
stališče, da je medobčinski inšpektorat treba obvestiti o kršitelju. Podani so bili tudi 
določeni moralni nasveti. Z namenom preprečevanja nastajanja novih črnih odlagališč 
anketiranci v večini (74 %) podpirajo ukrep strogega kaznovanja kršiteljev za 
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onesnaževanje okolja. Zanimivi so predlogi vprašanih, in sicer bi bilo treba razmisliti o 
obveščanju uporabnikov o brezplačni storitvi odlaganja odpadkov v zbirnem centru, saj po 
mnenju enega vprašanega mnogo ljudi to niti ne ve. Tudi moralno obvezujoči plakati in 
obvestila bi bila zaželena.  
 
Tabela 9: Se udeležujete vsakokratnih organiziranih čistilnih akcij, ki potekajo na 
območju vaše občine? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
Da, vedno 3 13 
Občasno 10 43,5 
Se ne udeležujem 10 43,5 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 8: Se udeležujete vsakokratnih organiziranih čistilnih akcij, ki potekajo na 
območju vaše občine? 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Zgolj 13 % vprašanih se čistilnih akcij udeležuje vedno. Skoraj polovica vprašanih (43 %) 
se teh akcij udeležuje občasno, enak odstotek pa nikoli. Analiza je pokazala, da se majhen 
odstotek ljudi vedno udeležuje čistilnih akcij. Treba bi bilo motivirati ljudi, predvsem tiste, 
ki se akcij ne udeležujejo nikoli, saj ti predstavljajo skoraj polovico vprašanih. 
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Tabela 10: Oddajate kosovne odpadke, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu v za to 
namenjen zbirni center (vzmetnice, pohištvo, oblačila …)? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠT. ODG. 
ŠT. ODG. 
V % 
Da, vedno 17 74 
Občasno 6 26 
Nikoli 0 0 
SKUPAJ 23 100 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
 
Grafikon 9: Oddajate kosovne odpadke, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu v za to 
namenjen zbirni center (vzmetnice, pohištvo, oblačila …)? 
 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Visok odstotek (74 %) anketiranih oddaja kosovne odpadke vedno v zbirni center, 
medtem ko jih preostalih 26 % to počne občasno. Nihče ni odgovoril, da tega nikoli ne 
počne. Po analizi rezultatov lahko trdimo, da vsi vprašali oddajajo kosovne odpadke, ki 
nastajajo v njihovih gospodinjstvih, v za to namenjen zbirni center. To pomeni, da to 
uporabljajo vedno ali občasno, nihče pa ne odlaga kosovnih odpadkov v naravo. 
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Tabela 11: Predlogi in pripombe uporabnikov storitev zbiranja in prevoza odpadkov 
 
PREDLOGI ANKETIRANCEV: 
 
 
 »Sem vdova ostala sama v hiši in mislim, da je za enega člana prevelika 
cena, kar sem primerjala z sosedi, ki jih je 5 pri hiši. Posebno za ostale 
odpadke je kanta skoraj prazna, računate pa svoje kilograme! Lep pozdrav« 
 »Kosovne odpadke bi lahko zbirali 2x letno po krajevnih skupnostih.« 
 KOMENTAR NA VPRAŠANJE ŠT. 8: »Z ozirom na letnico rojstva 1930« 
uporabnik se torej iz tega razloga ne udeležuje čistilnih akcij 
 »%« 
 Pranje zabojnikov – BIO po sezoni, ostali enkrat na leto. 1-2 letno zbiranje 
železa in drugih posebnih odpadkov – zraven rednega pobiranja.« 
 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Večina vprašanih ni navedla posebnih predlogov ali pripomb. V zgornji tabeli lahko vidimo 
pet predlogov. Prvi predlaga prilagoditev cen glede na število članov gospodinjstva, ki po 
anketirančevi presoji ni dovolj sorazmerna. Drugi predlaga akcijo zbiranja kosovnih 
odpadkov dvakrat letno. Tretji komentar je zgolj pripis glede na vprašanje 8., ki 
opravičuje svojo nedejavnost udeleževanja čistilnih akcij, saj je anketirani starejši. 
Četrtega komentarja ne moremo upoštevati, saj je napisal zgolj odstotke in ni razvidno, 
kaj je želel povedati. Peti komentar pa predlaga čiščenje zabojnikov za biološke odpadke 
po koncu vsake sezone, torej večkrat na leto. Medtem ko predlaga enkratno čiščenje 
drugih zabojnikov enkrat na leto. Istemu uporabniku se zdi smiselno, poleg rednih 
odvozov odpadkov, enkrat ali dvakrat na leto izvesti akcije zbiranja železa in drugih 
posebnih odpadkov. 
4.2.4 RAZPRAVA 
Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov se v okviru KSP Ljutomer, d. o. o., izvaja že od leta 
2000, s ciljem izboljšanja storitev in medsebojnega sodelovanja. Tokrat pa sem sama z 
njihovo pomočjo izvedla ta empirični del ankete, pri čemer sem želela ugotoviti stopnjo 
zadovoljstva uporabnikov in pridobiti njihove pripombe in predloge.  
 
Zadovoljstvo uporabnikov sem ugotavljala na skupno osmih vprašanjih, kjer so že bili v 
glavnem podani možni odgovori, na nekaj vprašanj so anketiranci lahko prosto podali 
svoja mnenja (pripombe in predloge). Rezultati ankete bodo služili izvajalcu javne službe 
za definiranje ukrepov in spremljanje rezultatov izvedenih ukrepov. Za področja, ki jih 
bodo ocenili kot nezadovoljiva ali celo problematična, bodo definirali program izboljšav. 
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Ob pregledu rezultatov analize po posameznih vprašanjih, lahko strnemo naslednje 
ugotovitve: 
 
 91 % anketiranih meni, da so dovolj obveščeni o ravnanju z odpadki in načinu 
njihovega ločenega zbiranja, kar ocenjujemo kot odlično; 
 prav vsi anketiranci ločujejo odpadke, od teh jih velika večina, 74 %, ločuje vse vrste 
odpadkov, preostalih 26 % vprašanih pa ločuje le nekatere vrste odpadkov, ne pa 
vseh; kar lahko ocenimo kot zadovoljivo in predlagamo intenzivno obveščanje ter 
motiviranje ljudi, z namenom, da bi ločevali prav vse vrste odpadkov;  
 glede dostopnosti ekoloških otokov smo dobili odlične rezultate, saj jih velika večina 
meni, da je lokacija dobra ali celo zelo dobra; 
 slaba polovica anketiranih odpadke redno odlaga v zabojnike na ekoloških otokih, 
malo manjši odstotek pa občasno, kar ocenjujemo kot zadovoljivo; težavo morda 
predstavlja v tem primeru 9 % ljudi, ki tega nikoli ne počnejo, vendar lahko 
predvidevamo, da jih ločujejo pravilno na drug način; 
 96 % anketirancev zbira in odda nevarne odpadke ob akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov ali jih odpelje na zbirni center, kar lahko ocenimo kot odlično, saj je samo 
en odgovor razkril njihovo odlaganje v zabojnik za preostale odpadke; 
 skrb vzbujajoče je dejstvo, da 26 % ljudi pozna lokacije črnih odlagališč raznih 
odpadkov; 
 s strogo kaznovalno politiko kršiteljev, ki onesnažujejo okolje, se strinja 74 % 
vprašanih; 
 nekaj manj kot polovica vprašanih (44 %) se ne udeležuje vsakokratnih čistilnih akcij, 
kar ocenjujemo kot slabo, saj bi lahko delali na tem področju ter poskušali pritegniti 
ljudi, morda bi vključili sodelovalno noto ali možnost druženja na takšen način, torej 
združenja prijetnega početja s koristnim; 
 prav vsi anketiranci so odgovorili, da vedno ali občasno oddajajo kosovne odpadke iz 
svojega gospodinjstva v za to namenjen zbirni center, kar ocenimo kot odlično. 
 
KSP Ljutomer, d. o. o., vsako leto opravlja ankete, v katerih preverja dejansko stanje 
neposredno pri uporabnikih, in tako bi rada opravila primerjavo rezultatov, ki so jo 
izkazale ankete45, opravljene leta 2012 na območju istih treh občin. 
Takrat se je glede vseh pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov tega zavedalo le 14 % 
anketirancev, kar lahko ocenjujemo kot problematične ter obenem ugotovimo, da je bilo v 
teh nekaj letih narejenega ogromno glede ozaveščanja in spodbujanja o razmišljanju o 
pomenu ločenega zbiranja odpadkov. 
V raziskavi pred štirimi leti v oči bode tudi podatek, da je bilo glede možnosti, načina in 
katere vrste odpadkov lahko anketiranci oddajajo v Zbirni center Ljutomer brez dodatnega 
plačila, seznanjenih le 14 % anketiranih. V takratni raziskavi je 56 % anketirancev 
                                           
 
45 Lebarič, Z., Balažič A. (2012): Analiza ankete o kakovosti opravljene storitve zbiranja in prevoza 
odpadkov v letu 2012. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer. 
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odgovorilo, da občasno oddajajo odpadke v Zbirni center Ljutomer, 19 % pa jih to počne 
pogosto. Po treh letih torej ugotovimo, da kar 96 % anketirancev zbira in odda nevarne 
odpadke ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odpelje na zbirni center, kar pomeni, 
da se je informiranost na tem področju izredno razširila. 
 
Glede hipotez, ki smo si jih na začetku raziskovanja postavili, lahko rečemo naslednje:  
 
Prva hipoteza se ovrže, saj glede na rezultate ankete sklepamo, da ni razlogov, ki bi kazali 
na zaplete pri izvajanju zakonodaje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju občin Križevci, Ljutomer in Razkrižje, saj anketiranci menijo, da jih javno 
podjetje KSP Ljutomer, d. o. o., o tem dobro in pravočasno obvešča. Prav iz tega podatka 
izhaja potrditev druge hipoteze, ki pravi, da so občani in občanke dobro ozaveščeni o tem, 
kako se skladno z zakonodajo vestno ravna s komunalnimi odpadki. 
Po interpretaciji ankete ugotovimo, da prav vsi vprašani ločujejo odpadke, od tega jih 74 
% ločuje vse vrste odpadkov. Tudi glede nevarnih odpadkov je 96 % vprašanih 
odgovorilo, da jih zbira in odda ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali pa jih odpelje na 
zbirni center. Vse to nam kaže, da je tudi tretja hipoteza potrjena, torej lahko zatrdimo, 
da je okoljevarstvena zavest občanov visoka. 
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5 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva glavna vsebinska sklopa, pri čemer prvo področje 
predstavlja teoretični del, drugo pa empiričnega. Po teoretičnem raziskovalnem delu lahko 
ugotovimo, da je bilo predstavljeno delovanje javne službe na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Podan je bil pravni vidik, ki ureja omenjeno področje, v 
hierarhičnem zaporedju, od Ustave Republike Slovenije navzdol do lex localis. Vsemu 
temu pa predstavlja zakonodaja Evropske unije s svojimi direktivami in uredbami vrh 
hierarhične lestvice. S tem namenom smo v drugem poglavju izpostavili teoretična 
izhodišča lokalne samouprave, javnih služb in koncesij. Pri poglavju koncesij je bila tako 
predstavljena definicija koncesije, njene različice ter del zgodovinskega razvoja uporabe 
pojma koncesija. Pri procesu podelitve koncesije smo predstavili potek vse od javnega 
razpisa do izbire koncesionarja ter končnega dejanja, tj. sklenitve koncesijske pogodbe.  
Tretje in četrto poglavje predstavljata osrednji del raziskovalne naloge, in sicer zajemata 
pravno ureditev ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji ter obveščenost in 
ozaveščenost prebivalcev in prebivalk občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje glede ravnanja 
s komunalnimi odpadki. Glede pravne ureditve smo zajeli zakone, uredbe in odredbe, ki 
urejajo omenjeno področje, jih navedli ter podrobneje predstavili Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah ter Zakon o varstvu okolja. Nadaljevali 
smo z lokalnimi predpisi oz. odloki, ki so bili sprejeti ter urejajo področje ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju občin Ljutomer, Križevci ter Razkrižje. 
Koncesionar, ki na tem območju opravlja storitev je Komunalno-stanovanjsko podjetje 
Ljutomer d. o. o., podjetje, v okviru katerega smo tudi pripravili in izvedli anketo, ki je bila 
v nakladi stotih izvodov naključno razposlana gospodinjstvom, ki so uporabniki storitve 
zbiranja in prevoza odpadkov. Vrnjenih smo dobili triindvajset anket, kar je sicer dosti 
manj od pričakovanega, vendar kljub temu lahko na podlagi analize sklepamo na 
določene trende ravnanja z odpadki ter naredimo zaključke. 
Glede na to, da so zaključki analize ankete predstavljeni že zgoraj, bi na tem mestu 
izpostavila samo najbolj ključne rezultate, ki nam služijo za potrditev ali ovržbo hipotez, ki 
smo jih oblikovali pred začetkom raziskovalnega dela. Glede na to, da smo celotno drugo 
in tretje poglavje namenili pravnemu vidiku ravnanja s komunalnimi odpadki ter ugotovili, 
da je izvajalec javne službe koncesionar Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d. o. 
o., ki po mnenju anketiranih dobro obvešča in osvešča prebivalce o ravnanju z odpadki in 
načinu ločenega zbiranja le-teh, lahko prvo hipotezo ovržemo. Težav pri izvajanju 
zakonodaje torej na tem področju ni zaslediti. 
S prvim vprašanjem, ki smo ga v anketi zastavili občanom in občankam, lahko potrdimo 
drugo hipotezo, ki je predvidevala, da so prebivalci na tem območju dobro obveščeni o 
tem, kako in kam z odpadki, saj je kar 91 % vprašanih odgovorilo, da menijo, da so 
dovolj obveščeni. 
Po podatkih ankete prav vsi vprašani ločujejo odpadke, 74 % jih ločuje vse vrste 
odpadkov, kar smo ocenili kot zadovoljivo. Glede nevarnih odpadkov je 96 % vprašanih 
odgovorilo, da jih zbira in odda ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odpelje na 
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zbirni center, kar smo ocenili kot odlično. S temi izsledki lahko torej potrdilo tretjo 
hipotezo, ki je predvidevala, da je okoljevarstvena zavest občanov visoka. 
Vsi cilji diplomske naloge so bili realizirani. S pomočjo empiričnega dela raziskovanja smo 
pridobili podatke s strani uporabnikov javne službe, ki so nam z anketo podali informacije 
o dejanskem stanju glede problematike ravnanja z odpadki in njihovi informiranosti in 
obveščenosti. Med drugim smo tudi dokazali, da je okoljska ozaveščenost prebivalcev in 
organizirano delovanje upravnih organov oz. obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
pomembno za dolgoročno ohranjanje okolja, ki nam omogoča prijetno bivanje. 
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PRILOGA 
 
 
Datum: 4. 9. 2015 
VPRAŠALNIK ZA PRIDOBITEV MNENJA 
O KAKOVOSTI NAŠIH STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV 
 
Spoštovani, 
 
V želji, da bi izboljšali kakovost izvedbe naših storitev zbiranja in prevoza odpadkov, vas 
prosimo, da izpolnite prejeti vprašalnik. Vaše odgovore bomo preučili in sprejeli ukrepe, ki 
bodo prispevali k boljšemu poslovanju in hkrati odpravili nepotrebne težave, s katerimi se 
srečujete pri izvedbi naših storitev. Ta vprašalnik je sestavljen v okviru priprave 
diplomskega dela študentke Fakultete za upravo, Marjetke Prelog Čepe, ki bo rezultate 
ankete uporabila v raziskovalne namene. 
 
Prosimo vas, da nam vprašalnik vrnete v priloženi kuverti do 15. 9. 2015. 
 
Direktor: Damjan Klemen, l. r. 
 
 
ANKETNI LIST 
(pri vsakem vprašanju označite le en odgovor) 
 
1. Menite, da ste dovolj obveščeni o ravnanju z odpadki in načinu ločenega 
zbiranja le-teh v vaši občini? 
o Dovolj 
o Premalo 
o Nepravilno, premalo, nepravočasno 
o Predlagajte način obveščanja:__________________________________________ 
 
2. Kako v vašem gospodinjstvu ločujete odpadke: 
o Ločujemo vse vrste odpadkov 
o Ločujemo le nekatere vrste odpadkov (papir, plastiko, biološke), ne pa vseh 
o Ločujemo samo nevarne odpadke (baterije, zdravila, lake, barve, čistila, škropiva) 
o Jih še ne ločujemo 
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3. Kako bi ocenili dostopnost ekoloških otokov (namensko označeni prostor, 
kjer stojijo skupine zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov): 
o Zelo dobro 
o Dobro 
o Neprimerno, ker ___________________________________________________ 
 
4. Odpadke odlagamo v zabojnike na ekoloških otokih: 
o Redno 
o Občasno 
o Nikoli 
 
5. Kam odlagate nevarne odpadke? 
o Odvržemo jih v zabojnik za preostale odpadke, ki so namenjeni odlaganju na 
odlagališče nenevarnih odpadkov 
o Zbiramo in oddamo ob akciji nevarnih odpadkov oz. odpeljemo na zbirni center  
o Drugo____________________________________________________________ 
 
6. Ali poznate lokacije črnih odlagališč raznih odpadkov v občini? 
o Ne 
o Poznam, vendar le v okolici našega naselja 
o Poznam po večini občinskega prostora 
o Napišite poznane lokacije:_____________________________________________ 
 
7. Kakšne ukrepe podpirate za preprečevanje novih črnih odlagališč? 
o Strogo kaznovanje kršiteljev za onesnaževanje okolja 
o Obveščanje medobčinskega inšpektorata o odkritju črnega odlagališča 
o Obveščanje medobčinskega inšpektorata o kršitelju 
o Vaš predlog:________________________________________________________ 
 
8. Se udeležujete vsakokratnih organiziranih čistilnih akcij, ki potekajo na 
območju vaše občine? 
o Da, vedno 
o Občasno 
o Se ne udeležujem 
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9.  Oddajate kosovne odpadke, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu v za to 
namenjen zbirni center (vzmetnice, pohištvo, oblačila,…)? 
o Da, vedno 
o Občasno 
o Nikoli 
 
10. PREDLOGI IN PRIPOMBE UPORABNIKOV STORITEV ZBIRANJA IN 
PREVOZA ODPADKOV 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE 
 
